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1	Indledning	
1.1	Problemfelt	
	
”(…)	der	er	stofområder,	herunder	sport	(…)	hvor	der	er	en	tendens	til	generelt	
blandt	medierne,	at	man	gør	sig	ikke	lige	så	omhyggelig,	der	ikke	er	lige	så	stor	
kontrol,	og	der	(er)	 ikke	lige	så	stor	efterprøvning	af	hinandens	historier,	som	
der	er	på	andre	områder”	(Hansen,	09.12.2015).		 	Sådan	sagde	indholdschef	hos	DR	Nyheder	Sandy	French	i	debatprogrammet	’Presselogen’	 på	 TV	 2	 News	 d.	 6.	 December	 2015.	 Udtalelsen	 kom	 på	 bag-grund	af	den	ellers	så	anerkendte	sportsjournalist	Michael	Qureshis	bortvis-ning	fra	Ekstra	Bladet,	efter	han	i	flere	tilfælde	skulle	have	brugt	urigtige	–	og	opdigtede	–	navne	på	kilder	(EB,	04.12.2015).	Det	blev	samtidig	startskuddet	til	 en	 gennemgribende	 diskussion	 af	 journalistiske	metoder	 i	 dansk	 presse	med	 den	 tabloide	 sportsjournalistik	 og	 Qureshi-sagen	 som	 omdrejnings-punkt.	 Spørgsmålet,	 som	 ledende	 redaktører	 og	 tidligere	 kollegaer	 stillede	sig,	var,	hvordan	en	sådan	 type	svindel	kunne	 finde	sted	 i	årevis	 lige	under	næsen	på	dem	uden	at	blive	bemærket.	Alle	var	naturligvis	enige	om,	at	Qu-reshis	metoder	var	utilstedelige	og	var	med	til	at	undergrave	 journalisters	 i	forvejen	relativt	 lave	 troværdighed.	Flere	 lovede	efterfølgende,	at	brugen	af	anonyme	kilder	blev	indskærpet,	men	større	garanti	kunne	eksempelvis	Ber-lingskes	 sportsredaktør,	Morten	Crone	 Sejersbøl,	 ikke	 give	 læserne	 (Sejers-bøl,	07.12.2015).	Hos	Politiken,	der	ligeledes	har	sport	som	en	fast	del	af	både	avis	og	netavis,	mener	sportsredaktør	Søren-Mikael	Hansen	dog,	at	det	er	en	urimelig	stigmatisering	af	sportsjournalistikken	som	felt	og	understreger,	at	der	ikke	er	tale	om	sportsjournalister,	men	derimod	journalister	der	arbejder	med	sport,	og	at	disse	”arbejder	efter	samme	kriterier,	kvalitetskrav	og	etiske	
retningslinjer	 som	 journalister	 på	 enhver	 anden	 redaktion”	 (Hansen,	09.12.2015).	Også	Ekstra	Bladets	sportsredaktør,	Allan	Olsen,	slog	på	et	pres-semøde	fast,	at	det	hverken	er	et	kultur-	eller	brancheproblem	(Andreassen,	09.12.2015).	Alligevel	gav	sagen	anledning	til	debat	om	journalistiske	meto-
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der,	integritet,	kildebrug,	faglig	stolthed,	anstændighed,	kvalitet,	faktakontrol	og	redaktionelle	til-	og	fravalg	indenfor	branchen.	Som	fire	kommende	jour-nalistpraktikanter,	der	alle	skal	på	sportsredaktioner	i	løbet	af	det	næste	år,	er	debatten	af	stor	relevans.	For	selv	om	de	fleste	redaktører	og	formanden	for	Dansk	 Journalistforbund,	Lars	Werge,	kunne	blive	enige	om,	at	det	ude-lukkende	var	Qureshis	egen	dumhed	og	ikke	praksis	på	tabloidområdet	(Elle-søe,	09.12.2015),	der	havde	ført	til	svindlen,	så	blev	hele	feltet	genstand	for	diskussion,	og	gamle	fordomme	blev	trukket	frem.	Tidligere	har	undersøgel-ser	af	 sportsjournalistik	da	også	vist,	 at	 sportsjournalistikken	på	print	 i	høj	grad	 er	 ensporet	 og	 unuanceret,	 idet	 der	 er	 et	 snævert	 fokus	 på	 enkelte	sportsgrene,	 og	 at	 den	 i	 nogen	 grad	 ikke	 lever	 op	 til	 journalistiske	 idealer	(Fedders,	25.11.2012).	Et	centralt	spørgsmål	er	derfor	også,	hvordan	indhol-det	af	den	danske	sportsjournalistik	ser	ud	i	dag,	og	om	dette	er	årsagen	til,	at	blandt	andre	Sandy	French	udtaler	sådan	om	branchen.	Og	hvis	det	forholder	sig	sådan,	hvilke	redaktionelle	overvejelser	ligger	så	bag	udseende	og	indhol-det	i	sportsstoffet,	som	folk	dagligt	læser	–	især	på	nettet?		Dette	projekt	tager	derfor	udgangspunkt	i	tidligere	forskning	om	indholdet	i	sportsjournalistik,	 mens	 projektet	 selv	 undersøger	 en	 uge	 i	 dansk	 sports-journalistik	 på	 nettet	 og	 søger	 baggrunden	 for	 indholdet	 hos	 de	 ansvarlige	redaktører.	For	hvad	karakteriserer	egentlig	sportsjournalistikken	i	Danmark	–	og	hvorfor	ser	den	sådan	ud?		
1.2	Problemformulering		
Hvad	karakteriserer	sportsjournalistik	på	jp.dk,	dr.dk	og	bt.dk,	og	hvilke	redak-
tionelle	overvejelser	ligger	bag	det	publicerede	indhold?	
1.3	Arbejdsspørgsmål	
	
• Hvilket	fokus	og	indhold	har	artikler	om	sport	på	bt.dk,	dr.dk	og	jp.dk?	
• Hvilke	 redaktionelle	 overvejelser	 ligger	 bag	 indholdet	 i	 artiklerne,	 og	hvordan	forklarer	redaktører	hos	ovenstående	medier	deres	prioritering	af	indholdet?			
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1.4	Emneafgrænsning		Den	 tids-	 og	 ressourcemæssige	 ramme,	 der	 er	 afsat	 til	 denne	 rapport,	 har	ikke	gjort	det	muligt	at	undersøge	alle	 forholdene	om	dansk	sportsjournali-stik.	Derfor	har	vi	både	fra	start	og	løbende	foretaget	en	række	afgrænsnin-ger	og	gjort	visse	til-	og	fravalg.		Først	og	 fremmest	har	vi	valgt	at	afgrænse	os	rent	metodisk	 fra	at	kigge	på	modtageraspektet.	 Det	 havde	 således	 været	 nærliggende	 at	 undersøge	 –	eventuelt	via	en	større	survey	–	hvad	folk	ønsker	sig	af	deres	daglige	sports-journalistik	for	at	sammenholde	deres	ønsker	med	både	indholdet	og	redak-tørernes	overvejelser	om	dette.	Derudover	har	vi	fravalgt	at	lave	en	egentlig	indholdsanalyse	af	de	kodede	artikler.	Det	havde	dog	været	yderst	relevant,	især	 hvis	 vi	 i	 højere	 grad	 havde	 lagt	 fokus	 på	 kvalitetsaspektet	 af	 journali-stikken.	Vi	er	klar	over,	at	sportsjournalistik	ofte	kritiseres	 for	 ikke	at	være	kritisk	nok,	men	at	vurdere,	om	–	og	i	hvor	høj	grad	-	dette	også	er	tilfældet,	havde	krævet	en	mere	tekstnær	analyse	og	kategorisering,	som	dette	projekt	ikke	kan	rumme.	Desuden	har	vi	afgrænset	os	fra	at	lave	en	komparativ	un-dersøgelse	af	sportsjournalistik	over	for	andre	journalistiske	områder.	Til	slut	er	det	vigtigt	at	pointere,	at	Qureshi-sagen	udelukkende	fungerer	som	motivation	 for	 projektet,	 og	 at	 sagens	 problematikker	 ikke	 analyseres	 eller	vurderes	heri.	I	den	forbindelse	er	det	ligeledes	vigtigt	at	understrege,	at	pro-jektets	udgangspunkt	ikke	er	normativt,	og	at	der	derfor	ikke	tages	stilling	til	indholdet	af	sportsjournalistikken.		
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2	Teoretisk	ramme		I	følgende	afsnit	præsenterer	vi	den	teori	og	de	forskningsbidrag,	der	danner	rammen	for	projektet,	og	som	placerer	sportsjournalistikken	i	forhold	til	det	journalistiske	felt	generelt.	Afsnittet	er	baseret	på	en	række	større	europæi-ske	undersøgelser	af	indholdet	i	sportsjournalistik,	International	Sports	Press	
Survey,	 fra	 henholdsvis	 2005	 og	 2011	 (Jørgensen,	 2005;	Horky,	 2013).	 Her	tages	 udgangspunkt	 i	 udlægninger	 af	 undersøgelsen.	 Til	 slut	 redegøres	 for	produktionsforhold	og	publiceringsprocessen	på	internettet.	
2.1	Sportsjournalistik	
2.1.1	Nyhedsmediernes	legetøjsafdeling		I	 stort	 set	hele	verden	er	sport	et	af	de	vigtigste	emner	 i	medierne.	 Især	er	live-udsendelser	af	store	sportsbegivenheder	nogle	af	de	tv-programmer,	der	trækker	flest	seere.	Samtidig	skaffer	sportsjournalistik	på	nettet	mange	klik,	mens	det	også	ofte	er	nyheder	fra	sportsverdenen,	der	får	folk	til	at	købe	avi-sen.	 Sport	er	 ligeledes	en	global	affære,	hvor	de	 store	 stjerner	er	blevet	 re-klamesøjler,	der	idoliseres	verden	over	(Horky,	2013:	5).	På	mange	måder	er	sportsjournalistik	altså	en	vigtig	og	fast	del	af	nyhedsstrømmen,	men	samti-dig	 et	 område	der	 ikke	nyder	den	 største	 respekt	 eller	 fremhæves	 som	det	mest	prestigefulde	felt	i	journalistikken	(Rowe,	2007:	385).		
”Sports	journalism	is	an	increasingly	significant	feature	of	the	press	yet	is	sub-
ject	to	considerable	criticism,	as	summarized	by	the	familiar	jibe	that	it	is	the	
’toy	department	of	the	news	media’.	While	there	is	an	element	of	cultural	snob-
bery	and	prejudice	in	this	charge,	sports	journalism	should	not	be	exempted	
from	scrutiny	regarding	conventional	professional	criteria	within	the	news	
arena.	There	is,	though,	a	dearth	of	empirical	evidence	concerning	internation-
al	patterns	in	sport”	(Rowe,	2007:	385).		Ud	 fra	den	betragtning	anskues	sportsjournalistik	altså	som	legetøjsafdelin-gen	inden	for	nyhedsgenren,	der	i	højere	grad	skal	opfattes	som	et	underhol-
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dende	 indslag	end	en	del	 af	den	 funktion,	der	 er	 forbundet	med	mediernes	rolle	som	den	fjerde	statsmagt.	Der	er	en	underliggende	opfattelse	af,	at	sport	er	populærkultur	og	hverken	er	seriøst	eller	vigtigt	(Ibid.).	Ifølge	David	Rowe	er	sportsjournalistik	dog	 ikke	fritaget	 for	et	kritisk	eftersyn.	Rowes	påstand	er	 således	 også,	 at	 selvom	 sportsjournalister	 beskæftiger	 sig	med	populær-kultur,	 opererer	 de	 stadig	 indenfor	 nyhedsgenren,	 hvor	 der	 hersker	 visse	professionelle	kriterier	og	normer	(Ibid.:	386).		
2.1.2	Sportspressen:	Verdens	bedste	reklamebureau			I	sit	essay	(Rowe,	2007)	tager	han	således	udgangspunkt	i	den	store	interna-tionale	undersøgelse,	International	Sports	Press	Survey	2005,	der	blev	lavet	på	baggrund	 af	Mandag	Morgens	 forarbejde	 (Jørgensen,	 2005),	 for	 at	 beskrive	mønstrene	 i	 indholdet	af	 sportsjournalistikken	 i	 en	 række	vestlige	og	euro-pæiske	lande,	der	kan	sammenlignes	med	Danmark.	Her	konkluderer	Rowe,	at	undersøgelsens	resultater	gør	meget	lidt	i	forhold	til	at	ændre	den	eksiste-rende	opfattelse	af	sportsjournalistik.				
”The	survey	(…)	has	provided	little	to	counter	accusations	that	sports	journal-
ists	exist	in	a	fairly	cosy	world	with	limited	horizons,	and	that	they	are	likely	to	
leave	sustained,	intensive	critical	inquiry	into	sports	and	its	relationship	with	
other	major	areas	of	society	and	culture,	to	others	(…)	There	seems	to	be	little	
concern	with	problems	beyond	the	daily	sports	round,	a	narrow	range	of	
themes	addressed,	and	few	sources	drawn	upon	to	enrich	the	representational	
tapestry	of	sport”	(Rowe,	2007:	399).		I	 en	 kritisk	 artikel	 (Jørgensen,	 2005)	 identificerer	 daværende	 redaktør	 hos	Mandag	Morgen	 Søren	 Schultz	 Jørgensen	 endda	 store	 problemer	 for	 bran-chen	i	lyset	af	undersøgelsen	og	kalder	sportspressen	for	verdens	bedste	re-klamebureau	(Ibid.:	1).		
”Sports	editors	of	daily	newspapers	allow	the	sports	industry	to	set	the	agenda	
and	the	priorities	for	coverage	of	sports	events	(…)	The	survey	shows	that	the	
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sports	pages	in	daily	newspapers	are	dominated	by	the	particular	types	of	
sport,	sports	stars	and	international	events	which	create	the	biggest	turnovers	
on	parameters	such	as	advertising,	sponsorship,	numbers	of	television	viewers	
and	spectators	in	the	stadium.	Conversely,	the	sports	press	has	great	difficulties	
reporting	anything	that	takes	place	outside	the	angle	of	television	cameras	and	
after	the	stadium	spotlights	have	been	turned	off”	(Jørgensen,	2005:	1).		Ifølge	Rowe	opererer	sportsjournalister	da	også	i	et	svært	felt,	da	de	samtidig	har	 et	 ansvar	 overfor	 egen	 målgruppe,	 primært	 mænd,	 om	 at	 levere	 den	dækning,	der	 ’virker’	 for	 læserne,	og	derfor	ofte	må	afvige	fra	de	problemer	og	emner,	der	omkranser	sporten	og	knytter	sig	til	andre	dele	af	den	sociale	verden,	som	sporten	i	sidste	ende	knytter	sig	til	 (Rowe,	2007:	400).	Schultz	Jørgensen	 giver	 også	 udtryk	 for,	 at	 der	 ligger	 en	 specifik	 logik	 bag	 sports-journalistikkens	 udseende:	 ”Obviously,	 the	political	 statements	of	Kofi	Annan	
do	 not	 sell	 as	many	 tickets	 –	 or	 newspapers	 –	 as	 David	 Beckham’s	 haircuts”	(Jørgensen,	2005:	2).	Selvom	 der	 er	 geografiske,	 kulturelle,	 internationale	 og	 regionale	 forskelle	blandt	landene	i	undersøgelsen,	er	disse	bemærkelsesværdigt	små.	Undersø-gelsen	peger	således	på	en	række	fælles	konklusioner	for	alle	landene:		
• Kampreferater,	resultater	og	optakter	dominerer	
• Historier	om	penge	og	politik	skal	findes	med	lup	
• Doping	fylder	mindre	end	tidligere	
• Ingen	fokus	på	sociale	aspekter	af	sporten	
• Kvinder	er	usynlige	–	både	som	fokus	og	i	bylinen	
• Det	er	journalistik	uden	kilder	
• Større	fokus	på	international	sport	(Jørgensen,	2005:	3;	frit	oversat)		Ifølge	Knut	Helland,	der	optræder	 i	Schultz	 Jørgensens	kritiske	artikel,	skyl-des	tendenserne	dog	ikke,	at	sportsjournalister	hverken	er	mindre	professio-
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nelle,	mangler	kritisk	potentiale	 eller	 ikke	ønsker	 at	dække	 sport	 fra	 andre	vinkler.		
”Sports	journalists	are	amongst	the	most	professional	in	modern	journalism.	In	
general	they	are	extremely	good	at	delivering	news	and	features	in	highly	spe-
cialised	formats	and	they	have	the	high	working	pace	of	journalism	generally.	
But	the	commercial	game	of	sports	is	exerting	such	pressure	on	journalism	it-
self	that	it	has	become	almost	impossible	to	work	according	to	classic	ideals	of	
journalism,	says	Knut	Helland”	(Jørgensen,	2005:	4).		
2.1.3	Medieudvikling	–	og	samme	resultat	i	2011		Som	udgangspunkt	 for	 en	 senere	undersøgelse	 i	 2011	var	 spørgsmålet,	 om	tv-mediets	simplificerede	og	ukritiske	tilgang	til	problemer	også	gør	sig	gæl-dende	 i	 printmedierne,	 hvor	 faldet	 i	 læsertal	 ser	 irreversibelt	 ud	 (Horky,	2013:	5;	9ff),	eller	om	de	skrevne	medier	formår	at	levere	skriftligt	og	visuelt	indhold,	som	folk	ikke	har	adgang	til	via	fjernsyn.	Påstanden	er	her,	at	aviser	bliver	nødt	 til	 at	 frembringe	 indhold,	baggrund	og	historier,	der	giver	mere	information,	end	det	man	kan	få	på	de	andre	platforme,	hvis	sportssektionen	i	 aviserne	 ikke	 skal	 være	 udrydningstruet	 (Ibid.:	 10).	 Derfor	 omhandler	spørgsmålet	igen	kvaliteten	og	diversiteten	i	dækningen	herunder	sportsgre-ne,	emner,	fokus,	køn,	geografiske	perspektiver,	antal	kilder	og	brug	af	disse	(Ibid.:15ff).	Derudover	 skelnes	der	 i	undersøgelsen	mellem	 forskellige	avis-typer;	national,	regional,	lokal	og	tabloid,	da	dette	antages	at	have	grundlæg-gende	betydning	for	måden	at	bedrive	journalistik	på	(Ibid.:	16)	–	noget	vi	i	en	modificeret	form	har	valgt	at	videreføre	i	vores	undersøgelsesdesign.	I	dansk	kontekst	er	det	værd	at	bemærke,	at	resultaterne	er	meget	lig	dem	fra	de	øvrige	lande	–	og	det	er	samme	tendenser	i	indholdet,	der	gør	sig	gælden-de	som	i	2005-udgaven	af	undersøgelsen	(Toft,	2013:	137).	Det	er	de	samme	sportsgrene	som	internationalt	–	med	fodbold	som	klar	højdespringer	–	samt	de	sportsgrene,	danskere	er	gode	til.	Selvom	sport	ikke	kun	udøves	professi-onelt,	 og	 der	 er	 stort	 fokus	 på	 idræts-	 og	 foreningslivet	 i	 Danmark,	 er	 det	
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yderst	sjældent,	at	sport	på	amatør-	eller	sundhedsplan	bliver	omtalt.	Derud-over	viser	undersøgelsen,	at	artikler	om	præstationer	ofte	fokuserer	på	per-soner,	selvom	det	er	mindre	udpræget	i	Danmark	end	resten	af	verden,	og	at	langt	de	fleste	artikler	højest	har	én	kilde	(Ibid.:	122-137;	144f).		Fra	2005	til	2011	er	der	sket	store	ændringer	i	medielandskabet,	og	digitale	medier	er	kun	blevet	en	endnu	større	kilde	til	journalistik	og	dermed	også	en	hård	konkurrent	 til	papiraviserne	(Ibid.:	140).	Undersøgelsen	peger	dog	på,	at	de	redaktionelle	prioriteter	stadig	er	de	samme	i	papiraviserne,	og	at	ind-holdet	af	sportsjournalistikken	stadig	bærer	samme	karaktertræk.	 	Med	ud-viklingen	og	kommercialiseringen	af	sport	in	mente	er	det	en	væsentlig	poin-te,	at	der	er	endnu	mere	brug	for	en	uafhængig	vagthund	på	sportsdæknin-gen	 (Ibid.:	 142).	Derudover	 argumenteres	der	 for,	 at	 der	bør	 stræbes	mere	efter	at	opfylde	visse	 journalistiske	principper	og	 ideer,	end	det	er	 tilfældet	indenfor	feltet	(Ibid.:	141).		
”Although	entertainment	is	and	should	play	a	central	role	in	the	field	of	news-
paper	sports	journalism,	it	should	also	be	in	the	interest	of	the	newspapers,	the	
editors	and	the	sports	journalists	to	cover	the	journalistic	genres	from	a	broad-
er	perspective	using	investigative	or	critical	journalism	that	gives	a	better	
overview	of	issues	affecting	sport”	(Toft,	2013:	141).	
	Dele	af	undersøgelsesresultaterne	og	tal	fra	disse	bruges	aktivt	som	referen-ceramme	for	vores	egne	undersøgelsesresultater	i	analysen.	I	det	 følgende	afsnit	redegøres	kort	 for	nyhedsprocessen	på	nettet,	da	vi	ud	fra	denne	teoretiske	ramme	stadig	søger	at	 få	svar	på,	hvordan	sportsnyhe-der	ser	ud	på	nettet,	hvor	stadigt	flere	får	deres	daglige	nyheder,	og	hvor	ny-hedsprocessen	 potentielt	 kan	 forringe	 indholdet	 yderligere	 i	 forhold	 til	 de	nævnte	kriterier	i	undersøgelsen.	
2.2	Nyheder	på	nettet		Sportsdækningen	 i	de	 traditionelle	printaviser	møder	stærkere	og	stærkere	konkurrence	fra	internettet.	Det	er	nu	muligt	at	live-streame	sportsbegiven-
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heder,	tjekke	resultater	og	læse	nyheder	direkte	fra	internettet	på	compute-ren,	tablets	og	smartphones,	og	især	de	yngre	brugere	er	blevet	vant	til	at	få	deres	nyheder	på	den	måde	(Toft,	2013:	109).	 I	 stedet	 for	at	kigge	på	hvad	denne	udvikling	har	betydet	for	indholdet	i	sportsjournalistik	i	de	traditionel-le	 papiraviser,	 undersøger	 dette	 projekt	 indholdet	 af	 de	mange	nyheder	 på	nettet.		Ser	man	på	de	elektroniske	medier	 i	et	historisk	perspektiv,	er	det	ofte	 for-tællingen,	at	netmedierne	sprang	ud	med	avisen	som	forbillede	og	som	en	ny	måde	at	kapre	 læsere	på	 (Hartley,	2012:	63).	Tidligere	har	 fremkomsten	af	nye	medieplatforme	og	-teknologier	som	for	eksempel	radio	og	tv	i	en	korte-re	periode	presset	de	traditionelle	medier,	men	senere	udviklet	sig	 til	”selv-
stændige	produktionsfelter	med	forskellige	måder	at	producere	på	til	det	speci-
fikke	medie”	(Ibid.).	Netop	netmedierne	har	dog	ikke	samme	begrænsninger	i	sin	 form	som	en	papiravis,	 hvilket	har	medført	 visse	ændringer	 i	måden	at	producere	dem	på	i	takt	med	et	øget	medieforbrug	(Ibid.).	En	af	de	væsentligste	opfattelser	ved	netjournalistik	er,	at	det	i	mindre	grad	retter	sig	mod	at	give	læseren	et	stort,	færdigt	produkt,	mens	denne	i	højere	grad	 kan	 udvikles	 og	 times	 til	 at	 ramme	 flest	 muligt	 interesserede	 læsere	(Ibid.:	145).	På	den	måde	er	der	reelt	set	ingen	deadlines,	ligesom	der	ikke	er	en	praktisk	pladsbegrænsning	 som	 i	 en	avis,	 hvor	det	 skal	passe	på	en	 fast	afmålt	spalteplads	(Eberholst,	2013:	168).	Det	har	ændret	vilkårene	for	jour-nalisterne,	der	skriver	til	nettet:		
”At	nyhederne	kan	og	bliver	publiceret	direkte	og	løbende	betyder,	at	der	kon-
stant	skal	produceres	»nye«	nyheder,	og	at	nyhederne	deles	op	i	bidder,	hvor-
med	netmediet	kan	publicere	kilde	for	kilde,	oplysning	for	oplysning	og	dermed	
sikre	den	konstante	udvikling	af	en	nyhed”	(Hartley,	2012:	166).	Og:	
”Således	er	netjournalistikken	proces	frem	for	produkt	og	selve	nyhedsstrøm-
men	er	med	nettet	blevet	speedet	gevaldigt	op”	(Hartley,	2012:	26).	
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På	den	måde	kommer	tempoet	og	et	konstant	nyhedsflow	også	i	fokus.	Såle-des	er	det	ikke	blot	muligt	at	skrue	publiceringstempoet	i	vejret	og	være	hur-tigere	ude	med	aktuelt	stof,	det	er	også	muligt	at	supplere	med	afspilning	af	lyd	og	video,	 inkorporere	statusopdateringer	 fra	sociale	medier	eller	på	an-dre	måde	lokke	med	noget	interaktivt	(Falkenberg,	2014:	414)	-	fremfor	blot	et	billede,	som	sportsjournalistik	i	forvejen	ynder	at	bruge	(Horky,	2013:	39).	Selvom	netjournalistik	rummer	mange	muligheder	og	ikke	for	alvor	har	nogle	begrænsninger,	påpeges	det	i	forskningen,	at	nyheder	på	nettet	ikke	nødven-digvis	fuldt	ud	udnytter	potentialet.	
”…	netjournalistikken	er	forbundet	med	karakteristika	såsom	hurtighed,	kom-
mercielle	logikker	og	så	altså	distribution	af	stof	fra	andre	platforme	snarere	
end	original	produktion	af	nyheder”	(Hartley,	2012:	28).	På	samme	måde	trækker	en	del	netaviser	også	på	telegramstof	fra	nyhedsbu-reauer	 som	 eksempelvis	 Ritzaus	 Bureau	 (Ibid.:	 86ff).	 Generelt	 peger	 forsk-ningen	også	på,	at	netjournalistik	kæmper	for	at	få	anerkendt	hastigheden	og	evnen	til	at	orientere	læserne	som	legitime	værdier	indenfor	journalistikken,	mens	 det	 journalistiske	 doxa	 retter	 sig	mod	 en	 forståelse	 af,	 at	 ”…	»rigtig«	
journalistik	er	dyb,	gravende,	oplysende	i	offentlighedens	tjeneste,	 tidskræven-
de,	afsluttet”	(Hartley,	2012:	231).	Ud	 fra	disse	 teoretiske	betragtninger	er	der	altså	yderligere	årsag	 til	 at	un-dersøge	og	stille	spørgsmålstegn	ved	sportsjournalistikkens	karaktertræk	på	nettet.	Ud	fra	ovenstående	teoretiske	ramme	har	vi	således	udformet	under-søgelsens	design,	der	præsenteres	i	det	følgende	metodeafsnit.	
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3	Metode	
3.1	Kvantitativ	indholdsanalyse		For	at	undersøge	karaktertræk	ved	dansk	sportsjournalistik	på	nettet	har	vi	valgt	at	lave	en	kvantitativ	indholdsanalyse	i	form	af	en	optælling	ud	fra	for-skellige	kategorier.	Kvantitative	 indholdsanalyser	beskrives	af	Helge	Østbye	m.fl.	(Østbye,	2007:	210)	som	dataregistrering	og	analyseteknikker,	der	søger	at	give	en	systematisk,	objektiv	og	kvantitativ	beskrivelse	af	 indholdet.	For-målet,	fremgangsmåden	samt	de	metodiske	overvejelser	er	beskrevet	herun-der.		Formålet	med	en	kvantitativ	indholdsanalyse	af	medieindhold	er	som	regel	to	ting:	For	det	første	at	beskrive	indholdet	i	et	eller	flere	medier,	hvilket	samti-dig	giver	mulighed	for	at	sammenligne	disse.	For	det	andet	at	se	hvordan	et	bestemt	emne,	i	dette	tilfælde	sport,	behandles	journalistisk	(Ibid.:	211).	Så-ledes	er	det	også	formålet	med	vores	analyse	at	beskrive	indholdet	i	tre	for-skellige	medier	og	sammenligne	disse	for	samtidig	at	give	et	billede	af,	hvor-dan	sport	fremstilles	journalistisk.		
3.1.1	Udvalg	af	artikler		Der	 publiceres	 hver	 dag	 store	mængder	 journalistisk	 produceret	materiale,	både	generelt	og	inden	for	emnet	sport.	Denne	mængde	er	så	stor,	at	vi	natur-ligvis	ikke	har	gjort	os	forhåbninger	om	at	kunne	indsamle	og	analysere	det	hele,	 og	derfor	har	det	 været	nødvendigt	 at	 foretage	 til-	 og	 fravalg	 af,	 hvad	der	 indsamles	 af	 empiri	 til	 analysen	 (Ibid.:	 216f).	 Da	 formålet	 er	 at	 se	 på	sportsjournalistikken	på	netaviserne,	ligger	to	begrænsninger	ligefor:	1)	Der	indsamles	kun	artikler	fra	netaviser	og	altså	ikke	printaviser	eller	tv-indslag	og	2)	der	 indsamles	udelukkende	artikler,	der	på	den	ene	eller	anden	måde	omhandler	sport.	Sidstnævnte	begrænser	sig	 ikke	nødvendigvis	 til	de	artik-ler,	mediet	selv	placerer	under	sportssektionen,	da	artikler	om	eksempelvis	økonomi	i	sportsverdenen	kan	være	placeret	under	finanssektionen	etc.		
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Samtidig	har	det	ført	til	en	sortering	af,	hvilke	medier	der	vælges	artikler	fra.	Vi	har	udvalgt	tre	medier,	der	repræsenterer	forskellige	medietyper.	Herun-der	er	oplistet	de	tre	medier	samt	begrundelserne	for	disse:		
• bt.dk:	BT	kalder	sig	selv	for	”Danmarks	Sportsavis,”	(Berlingskemedia.dk,	3.1.2016)	og	viser	dermed,	at	de	prioriterer	sportsstoffet	højt	som	en	del	af	det	produkt,	de	præsenterer	for	 læserne.	BT’s	 indhold	er	samtidig	ka-rakteriseret	 som	 tabloidjournalistik	 og	 repræsenterer	 dermed	 i	 denne	undersøgelse	en	bestemt	type	medie.		
• jp.dk:	Med	Jyllands-Posten	(JP)	har	vi	valgt	en	anden	type	medie,	der	ud-springer	 af	morgenavisen.	 Her	 er	 publikummet	 anderledes	 end	 tabloid-journalistikkens,	og	vi	forventer	derfor	også	at	se	en	forskel	i	dækningen	af	stoffet.		
• dr.dk:	 I	modsætning	til	de	to	andre	medier	har	Danmarks	Radio	ikke	de	skriftlige	platforme	som	sine	primære,	men	derimod	 i	højere	grad	radio	og	TV.	Dr.dk	er	dog	alligevel	langt	hen	ad	vejen	en	netavis	på	linje	med	de	andre.		
3.1.2	Valg	af	periode		Det	 er	 ligeledes	nødvendigt	 at	udvælge,	hvilken	periode	der	 skal	 indsamles	artikler	fra	(Østbye,	2007:	216.).	Dette	kræver	samtidig	en	række	overvejel-ser.	Der	skal	naturligvis	være	tale	om	en	periode,	der	er	overskuelig	i	forhold	til	 at	 bearbejde	 empirien.	 Dette	 projekts	 omfang	 og	 ressourcer	 taget	 i	 be-tragtning	har	vi	valgt	at	tage	en	uge,	da	dette	giver	en	overskuelig	mængde,	der	ikke	er	for	stor,	men	samtidig	giver	en	masse	data	at	arbejde	med.	Da	re-sultaterne	 af	 optællingen	 senere	 skal	 bruges	 i	 forbindelse	 med	 interviews	med	sportsredaktørerne	på	de	givne	medier,	har	det	været	vigtigt	 for	os	at	udvælge	en	uge,	hvor	de	nuværende	sportsredaktører	på	de	 tre	medier	har	haft	det	pågældende	job.	Derfor	har	vi	valgt	at	tage	udgangspunkt	i	perioden	fra	mandag	d.	23.	november	til	og	med	søndag	d.	29.	november	2015,	da	BT’s	nuværende	sportschef	tiltrådte	sin	stilling	kort	inden	dette.		
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3.1.3	Indsamlingen	i	praksis		De	tre	udvalgte	medier,	bt.dk,	jp.dk	og	dr.dk,	udmærker	sig	ved,	at	de	alle	stil-ler	 et	 artikelarkiv	med	 samtlige	 publicerede	 artikler	 fra	 siden	 til	 rådighed.	Derfor	har	vi	haft	en	komplet	og	let	tilgængelig	adgang	til	samtlige	artikler	fra	de	tre	medier	i	den	pågældende	uge.	Det	har	betydet,	at	vi	i	praksis	har	kun-net	klikke	os	ind	på	hver	enkelt	artikel	og	udvælge	de	artikler,	der	på	forskel-lig	vis	omhandler	sport.	Disse	er	herefter	blevet	noteret	i	regnearket	i	bilag	1	og	kodet	ud	fra	de	kategorier,	der	er	beskrevet	her	under.		
3.1.4	Kodning	og	kategorisering		De	 første	kategorier	omhandler	 faktuelle	 ting	om	artiklen,	herunder	rubrik-ken,	journalistens	navn	i	bylinen	(alternativt	om	det	er	en	artikel	fra	Ritzaus	Bureau),	dato	samt	hvilken	af	de	tre	netaviser,	artiklen	stammer	fra.	Derud-over	noterer	vi	i	skemaet,	hvilken	sportsgren	artiklen	omhandler,	hvor	man-ge	kilder	der	optræder	i	artiklen	samt	længden	af	brødteksten	i	anslag.	Disse	oplysninger	 kan	bruges	 til	 at	 sammenligne	de	 forskellige	mediers	 artikler	 i	forhold	til	prioriteringer	af	sportsgrene	samt	hvor	mange	kilder,	de	benytter.	Vi	har	samtidig	noteret,	om	artiklen	indeholder	eller	suppleres	af	andet	ind-hold	såsom	billeder,	video,	faktabokse,	grafik	eller	andet.	Ovenstående	kate-gorier	udspringer	i	nogen	grad	fra	tidligere	forskning	på	området,	som	alle-rede	er	beskrevet	 i	 teoriafsnittet.	Derfor	er	der	altså	en	klar	metodisk	sam-menhæng	mellem	den	teoretiske	ramme	og	undersøgelsesdesignet.		I	den	mere	analyserende	ende	har	vi	valgt	at	se	på,	hvad	fokus	i	artiklerne	er.	Derfor	har	vi	opstillet	3	kategorier	samt	to	underkategorier	til	hver	af	disse,	for	netop	at	kortlægge	hvad	sportsjournalistik	på	nettet	 fokuserer	på.	Kate-gorierne	samt	deres	underkategorier	er	beskrevet	herunder.			 	
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Aktørhistorie:	Når	denne	kategori	noteres,	sker	det	på	baggrund	af,	at	artik-len	tager	udgangspunkt	i	en	fortælling	om	en	central	aktør	i	sportsverdenen.	Det	kan	dog	være	både	spillere,	 trænere	og	andre	vigtige	personer	omkring	sporten,	men	det	kan	også	være	hold	og	klubber,	der	i	artiklen	fremstår	som	en	samlet	aktør	 i	 forhold	 til	 en	handling.	Kategoriseringen	 indbefatter	altså	en	 form	 for	 identifikation	eller	 tilhørsforhold,	når	historierne	vinkles	på	hi-storier	om	disse	kendte	aktører.	Når	kategorien	noteres,	inddeles	den	yderli-gere	i	de	to	underkategorier:	Professionel	og	privat.	Professionel	dækker	over	artikler,	 der	 omhandler	 aktørerne	 i	 sportslig	 eller	 arbejdsmæssig	 sammen-hæng,	mens	privat	dækker	over	personhistorier,	der	omhandler	aktørernes	privatliv	og	som	sådan	mere	ligner	kendisstof.		
Strukturhistorie:	 Denne	 kategori	 spænder	 over	 artikler	 med	 fokus	 på	 en	lang	række	strukturer,	problematikker,	organisationer	og	kulturelle	forhold,	der	omkranser	sporten.	Det	kan	således	være	historier,	der	omhandler	øko-nomi,	 doping,	 korruption,	 matchfixing,	 transfersystemer,	 politik,	 fankultur	eller	sociale	sammenhænge.	Denne	kategori	er	yderligere	inddelt	i	to	under-kategorier:	 Personbåren	 og	 ikke-personbåren.	 Personbåren	 refererer	 til	 de	forekomster,	 hvor	 strukturhistorien	 vinkles	 på	 en	 enkelt	 aktør	 eller	 tager	udgangspunkt	i	en	udtalelse	fra	en	enkeltperson.	Ikke-personbåren	refererer	i	 sagens	 natur	 til	 historier,	 der	 bygger	 på	 eksempelvis	 rapporter,	 graverar-bejde,	statistisk	eller	aktuelle	udviklinger	både	globalt	og	indenfor	de	enkelte	sportsgrene.		
Begivenhedshistorie:	 Denne	 kategorisering	 dækker	 over	 de	 artikler,	 der	omhandler	en	specifik	sportsbegivenhed.	Kategorien	dækker	både	over	om-tale	af	enkeltstående	begivenheder	såsom	enkelte	fodboldkampe	eller	etaper	i	cykelløb,	men	også	 ligaer	eller	slutrunder	som	en	samlet	begivenhed.	Med	andre	 ord	 noteres	 artikler	 her,	 hvis	 det	 handler	 om	 begivenheden	 fremfor	personer	 eller	 aspekter	 udenom	 den	 praktiske	 udøvelse	 af	 sporten.	 Her	 er	ligeledes	 opstillet	 to	 underkategorier:	På	banen	 og	 ikke	på	banen.	På	banen	henviser	 til	 artikler,	 der	 dækker	 over	 selve	 begivenhedens	 forløb,	 såkaldte	
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kampreferater,	mens	 ikke	på	banen	 omhandler	 alt	 andet,	 der	omkranser	 en	specifik	sportsbegivenhed.		Afslutningsvis	har	vi	til	at	supplere	de	tre	typer	artikler	indført	en	ekstra	ka-tegori	 benævnt	 andet.	 Denne	 kategori	 er	 til	 de	 ganske	 få	 artikler,	 der	 ikke	passer	 ind	 i	 de	 tre	 andre	 kategoriers	 fokus.	 Det	 kan	 eksempelvis	 være	 en	guide	i	stil	med	”Forstå	curling	på	fem	minutter,”	TV-henvisninger,	spilforslag	og	lignende.		
3.2	Kvalitative	interviews		For	 at	 besvare	 vores	 problemformulering	 har	 vi	 valgt	 at	 understøtte	 den	kvantitative	 analyse	 af	 medieindholdet	med	 kvalitative	 interviews	med	 re-daktører	fra	Jyllands-Posten,	DR	og	BT.	Formålet	med	disse	er	at	få	forklarin-ger	på	og	indblik	i,	hvorfor	medieindholdet	ser	ud,	som	det	gør.	På	den	måde	forventer	vi	at	kunne	underbygge	vores	egen	analyse	og	samtidig	 få	sat	det	publicerede	 indhold	 i	 kontekst	 til	 den	 virkelige	 verden	 på	 redaktionerne	(Østbye,	2007:	211).	Der	er	således	 tale	om	interviews,	der	 i	høj	grad	 tager	udgangspunkt	i	optællingen	og	vores	analyser	af	denne.		Vi	benytter	os	af	semistrukturerede	interviews	(Ibid.:	100).	Ideen	med	det	er,	at	 vi	 på	 forhånd	 kan	 have	 nogle	 specifikke	 temaer	 fra	 optællingen,	 som	 vi	gerne	vil	drage	ind	i	vores	interviews	og	dermed	få	en	bredere	og	mere	prak-sisorienteret	 indsigt	 i.	Dette	gør	vi	gennem	den	på	 forhånd	opstillede	 inter-viewguides.	Men	det	semistrukturerede	interview	giver	os	samtidig	mulighed	for	at	afvige	fra	interviewguiden,	såfremt	nye	perspektiver,	der	kunne	hjælpe	til	at	besvare	problemformuleringen,	skulle	dukke	op	undervejs	i	interviewet	(Kvale,	2009:	151).	Vores	metode	i	forbindelse	med	de	kvalitative	interviews	samt	overvejelser	herom	er	gennemgået	nedenfor.	Gennemgangen	tager	ud-gangspunkt	i	Kvale	og	Brinkmanns	forskrifter	for	de	syv	faser	i	et	forsknings-interview	(Ibid.:	117ff)	og	kapitel	4	i	Metodebok	for	mediefag	af	Helge	Østbye	m.fl.	(Østbye	2007:	100ff).		
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3.2.1	Design	af	interviewundersøgelsen		Med	 design	 af	 undersøgelsen	mener	 vi	 den	 konkrete	 planlægning	 af	 inter-views,	 herunder	deltagere	og	 lignende	 (Kvale,	 2009:	129).	Dette	 indebærer	således	 overvejelser	 om,	 hvor	mange	 interviews	 vi	 vil	 foretage,	 samt	 hvem	der	ideelt	set	skal	deltage.		Her	har	det	 først	og	 fremmest	været	afgørende	for	os	at	 forsøge	at	 få	 inter-views	med	ansatte	på	alle	de	tre	udvalgte	medier.	Det	har	samtidig	været	må-let,	 at	 interviewpersonerne	har	været	ansatte	 i	 en	 redaktionel	position,	der	har	haft	afgørende	 indflydelse	på,	hvad	der	bliver	publiceret	på	netaviserne	af	 sportsjournalistik,	 samt	 hvordan	 det	 bliver	 udformet.	 Vi	 har	 således	 på	forhånd	 forsøgt	at	udpege	den	redaktør	på	hvert	medie,	vi	har	 fundet	mest	oplagt	 til	 interviewet	og	har	derefter	rettet	kontakt	til	dem	gennem	mail	og	telefonisk.	 Et	 relevant	 aspekt	 her	 er	 ”adgang”	 (Østbye,	 2007:	 115f).	 Vi	 er	 i	denne	 sammenhæng	afhængige	af,	 at	de	 interviewpersoner,	 vi	har	villet	 in-terviewe,	også	har	ville	give	os	adgang	 til	 at	 interviewe	dem.	Der	kan	være	forskellige	årsager	til	ikke	at	ville	deltage	i	et	interview	som	dette,	herunder	tidspres	og	prioriteringer,	og	vi	har	samtidig	oplevet,	at	den	seneste	tids	sto-re	 fokus	på	arbejdsformerne	 i	sportsjournalistik	har	gjort,	at	redaktørerne	 i	nogle	sammenhænge	er	meget	 forsigtige	med,	hvad	de	deltager	 i	og	udtaler	sig	om.	Derfor	har	vi	også	været	yderst	præcise	i	vores	anmodninger	om	in-terviews	og	dertilhørende	forklaringer	af	formål	og	anvendelse.	Det	er	dog	i	sidste	ende	lykkedes	os	at	få	interviews	med	de	ønskede	redaktører,	om	end	nogle	af	disse	interviews	har	måtte	foretages	over	telefonen.		Det	er	i	den	forbindelse	lykkedes	os	at	få	interviewaftaler	med	følgende:		
• Marco	de	los	Reyes,	nyhedsredaktør	på	DR	Sporten	
• Christian	Thye-Petersen,	sportsredaktør	på	Jyllands-Posten	
• Benjamin	Munk	Lund,	sportschef	på	BT		
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De	er	i	deres	stillinger	alle	den	øverste	ansvarlige	for,	hvad	der	produceres	af	sportsstof	i	deres	medie,	både	på	nettet	og	de	andre	platforme,	mediet	udgi-ver	på.		
3.2.2	Interviewguide	og	udførelse	af	interviews		De	 tre	 interviews	er	som	tidligere	beskrevet	udført	med	udgangspunkt	 i	de	på	forhånd	opstillede	interviewguides.	Afveg	vi	fra	disse,	har	det	været	for	at	stille	opfølgende	spørgsmål	eller	undersøge	nye	vinkler,	der	er	fremkommet	under	 interviewet.	 Hver	 interviewguide	 startes	 med	 indledende,	 basale	spørgsmål	om	 interviewpersonen,	herunder	uddannelse,	 arbejdsopgaver	og	lignende.	Dette	 skaber	 på	den	 ene	 side	 et	 udgangspunkt	 for	 interviewet	 og	kan	samtidig	hjælpe	 til	med	at	 få	 talt	 interviewpersonen	 i	gang.	Herefter	er	interviewet	foretaget	på	baggrund	af	interviewguiden	og	ovenstående	proce-dure.	Efterfølgende	er	hvert	interview	transskriberet	fra	start	til	slut.		
3.3	Reliabilitet	og	validitet	
3.3.1	Reliabilitet		I	dette	afsnit	vil	vi	kort	vurdere	og	reflektere	over	henholdsvis	reliabiliteten	og	 validiteten	 i	 indeværende	 projekt.	 Begrebet	 reliabilitet	 dækker	 over,	hvorvidt	 og	 i	 hvor	 høj	 grad	 samme	 resultater	 ville	 opnås	 gennem	 flere	 og	gentagne	målinger	(Andersen,	2012:	102f).	Målet	med	dette	afsnit	er	altså	at	vurdere,	hvorvidt	man	ville	nå	samme	resultat	ved	en	senere	undersøgelse	og	besvarelse	af	problemformuleringen.		I	 forhold	 til	 interviewundersøgelsen	er	det	nærliggende,	at	andre	resultater	kunne	være	fundet,	såfremt	vi	havde	talt	med	andre	interviewpersoner.	Ek-sempelvis	 kunne	 perspektivet	 have	 været	 anderledes,	 hvis	 vi	 havde	 inter-viewet	en	sportsjournalist,	der	ikke	sad	i	en	redaktørstilling.	Samtidig	er	det	i	henhold	til	reliabiliteten	vigtigt	at	holde	sig	for	øje,	at	vi	i	udførelsen	af	vores	interviews	er	præget	af	vores	teoretiske	udgangspunkt	og	vores	individuelle	forforståelse.	Dette	er	relevant	i	henhold	til	de	semistrukturerede	interviews,	når	der	stilles	opfølgende	spørgsmål,	og	nye	perspektiver	undersøges.	Derfor	
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ville	andre	interviewere	muligvis	få	et	andet	resultat,	idet	de	kunne	tænkes	at	have	et	andet	udgangspunkt	for	interviewet.			I	 forhold	 til	metodiske	overvejelser	om	den	kvantitative	 indholdsanalyse	er	det	vigtigt	at	holde	sig	for	øje,	at	resultaterne	er	kontekstafhængige.	Dette	er	helt	 afgørende,	 idet	 vi	 er	 bevidste	 om,	 at	 den	 journalistik,	 der	produceres	 i	løbet	 af	 en	 uge,	 i	 høj	 grad	 også	 afgøres	 af,	 hvad	 der	 reelt	 sker	 i	 den	 uge.	 I	sportssammenhæng	kan	dette	 eksempelvis	dreje	 sig	om	slutrunder,	 enkelt-stående	 store	 kampe	 eller	 skandaler,	 som	 den	 vi	 i	 undersøgelsen	 ser	 med	fodboldorganisationen	Fifa.	Derfor	kunne	en	undersøgelse,	der	beskæftigede	sig	med	en	anden	uge,	potentielt	have	opnået	et	andet	resultat.	Et	andet	vig-tigt	forhold	er,	hvordan	artiklerne	placerer	sig	i	optællingen	i	forhold	til	vores	opstillede	 fokuskategorier	(aktørfokus,	strukturfokus	og	begivenhedsfokus).	Denne	kodning	lægger	op	til	en	vis	grad	af	fortolkning,	hvorfor	vi	har	forsøgt	så	vidt	muligt	at	konstruere	gensidigt	udelukkende	kategorier.	Afslutningsvis	er	resultaterne	ligeledes	styret	af,	hvilke	medier	vi	har	udvalgt.	Vi	er	således	bevidste	om,	at	vi	ved	at	vælge	tre	netaviser	ikke	får	et	fuldkomment	billede	af	sportsjournalistikken	på	nettet,	og	at	resultatet	derfor	kunne	være	ander-ledes,	såfremt	vi	havde	valgt	anderledes.		
3.3.2	Validitet		Med	 overvejelserne	 om	 undersøgelsens	 validitet	 vil	 vi	 beskrive	 og	 vurdere	sandhedsværdien	af	undersøgelsen.	Dette	er	altså	en	vurdering	af,	hvorvidt	vi	besvarer	de	spørgsmål,	vi	ønsker	besvaret	(Ibid.:	98f).			Det	er	 i	denne	sammenhæng	vigtigt	at	holde	sig	for	øje,	at	dette	projekt	be-skæftiger	sig	med	sportsjournalistik	på	internettet	og	at	dette	gøres	med	ud-gangspunkt	 i	 tre	netaviser.	Det	betyder,	 at	konklusionerne	 i	 rapporten	 ikke	nødvendigvis	er	gældende	for	sportsjournalistik	på	print,	i	radio	og	på	TV,	da	disse	ikke	er	inkluderet	i	undersøgelsen.	Resultaterne	er	således	kun	gyldige	for	de	givne	medier	i	den	valgte	periode.	Det	 er	 derfor	 vores	 vurdering,	 at	 vi	 i	 denne	 rapport	 besvarer	 netop	 det,	 vi	spørger	om	i	problemformuleringen,	og	at	gyldigheden	styrkes	af	den	tydeli-
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ge	sammenhæng	mellem	vores	resultater	og	de	tidligere	undersøgelser,	der	er	inddraget	i	teoriafsnittet.				
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4	Analyse	
4.1	Sportsjournalistikkens	indhold		I	dette	afsnit	vil	vi	præsentere	rapportens	kvantitative	undersøgelsesresulta-ter	 og	 analysere	 disse.	 Selve	 kodningen	 af	 artikler	 er	 vedlagt	 som	 bilag	 1.	Kodningsresultaterne	 præsenteres	 i	 form	 af	 tabeller	 og	 figurer,	 og	 løbende	analyseres	resultaterne	for	det	enkelte	medie	og	på	tværs	af	de	tre	mediety-per	for	at	forsøge	at	give	et	samlet	overblik	over	sportsjournalistikkens	fokus	og	 indhold.	 I	den	forbindelse	 inddrages	også	pointer	og	tal	 fra	 International	
Sports	 Press	 Survey	 2011	 (ISPS11),	 der	 er	 den	 primære	 forskningsmæssige	kontekst	til	denne	del	af	undersøgelsen.		
4.1.1	Sportsgrene		En	 af	 de	mest	 oplagte	 ting	 at	 undersøge	 er	de	 respektive	mediers	 fokus	på	forskellige	sportsgrene.	Vi	er	i	den	forbindelse	klar	over,	at	sportskalenderen	også	ændrer	sig	i	løbet	af	et	helt	år,	og	at	indholdet	af	artiklerne	i	noget	om-fang	er	års-	eller	begivenhedsbetinget.	Alligevel	tegner	resultatet	af	undersø-gelsen	et	klart	billede	af,	hvilke	sportsgrene	der	oftest	skrives	om	hos	de	for-skellige	medier.	Fordelingen	ses	i	tabel	1	nedenfor.	
Sportsgren	 JP	 JP	%	 DR	 DR	%	 BT	 BT	%	 Samlet	 Samlet	%	Fodbold	 138	 56,6	 104	 60,8	 174	 64,2	 416	 60,6	Håndbold	 31	 12,7	 19	 11,1	 22	 8,1	 72	 10,5	Tennis	 7	 2,9	 6	 3,5	 15	 5,5	 28	 4,1	Cykling	 8	 3,3	 5	 2,9	 12	 4,4	 25	 3,6	Curling	 9	 3,7	 9	 5,3	 4	 1,5	 22	 3,2	Boksning	 8	 3,3	 1	 0,6	 10	 3,7	 19	 2,8	Motorsport	 8	 3,3	 3	 1,8	 7	 2,6	 18	 2,6	Atletik	 8	 3,3	 4	 2,3	 3	 1,1	 15	 2,2	Ishockey	 6	 2,5	 1	 0,6	 7	 2,6	 14	 2,0	Basketball	 5	 2,0	 2	 1,2	 3	 1,1	 10	 1,5	Flere	sportsgrene	 0	 0,0	 5	 2,9	 5	 1,8	 10	 1,5	Trampolinspring	 2	 0,8	 6	 3,5	 0	 0,0	 8	 1,2	Amerikansk	Fodbold	 1	 0,4	 0	 0,0	 6	 2,2	 7	 1,0	
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Golf	 5	 2,0	 0	 0,0	 0	 0,0	 5	 0,7	Sejlsport	 1	 0,4	 3	 1,8	 1	 0,4	 5	 0,7	Roning/Kajak	 1	 0,4	 0	 0,0	 1	 0,4	 2	 0,3	Badminton	 2	 0,8	 0	 0,0	 0	 0,0	 2	 0,3	Baseball	 1	 0,4	 1	 0,6	 0	 0,0	 2	 0,3	OL	 1	 0,4	 1	 0,6	 0	 0,0	 2	 0,3	Bueskydning	 1	 0,4	 0	 0,0	 0	 0,0	 1	 0,1	Gymnastik	 1	 0,4	 0	 0,0	 0	 0,0	 1	 0,1	Skiskydning	 0	 0,0	 1	 0,6	 0	 0,0	 1	 0,1	Speedway	 0	 0,0	 0	 0,0	 1	 0,4	 1	 0,1	
Total	 244	
	
171	
	
271	
	
686	 100,0	
Tabel	1:	Sportsgren	(Bilag	1)	Ser	man	 på	 tabellen,	 kommer	 det	 ikke	 som	 den	 helt	 store	 overraskelse,	 at	fodbold	er	den	klart	mest	omtalte	sportsgren.	Ud	af	i	alt	244	artikler	hos	jp.dk	handler	138	(56,5%)	om	fodbold.	Hos	dr.dk	er	det	tal	104	ud	af	171	(60,8%),	mens	fodbold	hos	bt.dk	udgør	174	ud	af	271	artikler	(64,2%).	Samlet	udgør	fodbold	60,6%	af	 indholdet.	 I	 forhold	 til	 ISPS11	er	det	 tal	dog	noget	højere,	end	 de	 46,1%	 der	 fremgår	 af	 2011-undersøgelsen	 af	 sportsjournalistik	 på	print	(Toft,	2013:	124ff).	Især	bt.dk	fokuserer	på	fodbold.	Håndbold	er	i	den-ne	undersøgelse	den	næstmest	omtalte	sportsgren	hos	alle	tre	medier,	mens	tennis	 og	 cykling	 følger	 efter	 med	 samlet	 hhv.	 4,1%	 og	 3,6%.	 Disse	 fire	sportsgrene	udgør	til	sammen	78,8%	af	alt	indholdet.	Til	sammenligning	ud-gør	de	resterende	19	sportsgrene	blot	21,2%.	Her	havde	vi	en	klar	 forvent-ning	om,	at	 især	DR	som	public	service-organ	ville	stå	 for	den	største	dæk-ning	af	mindre	sportsgrene,	 idet	udbuddet	af	artikler	hos	Danmarks	Radio	 i	henhold	til	public	service-forpligtelsen	skal	tilstræbes	at	være	alsidig,	mang-foldig	 og	 bredt	 orienteret	 (kum.dk.	 08.01.2015).	 Denne	 forventning	 har	 vi	dog	 ikke	kunne	bekræfte	 i	 undersøgelsen.	Her	 er	det	 jp.dk,	der	med	24,5%	har	 den	 største	 procentvise	 dækning	 af	 sportsgrene	 udover	 fodbold,	 hånd-bold,	 cykling	 og	 tennis.	 De	 øvrige	 sportsgrene	 fylder	 hhv.	 21,7%	 og	 17,8%	hos	dr.dk	og	bt.dk.	Vi	er	opmærksomme	på,	at	udsvingene	er	meget	små,	og	at	 dette	 resultat	 derfor	 skal	 tages	 med	 et	 vist	 forbehold.	 Overordnet	 viser	fordelingen	 dog,	 hvad	man	 kunne	 forvente,	 og	 hvad	 teorien	 også	 viser.	 De	
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sportsgrene,	 der	 opnår	 mest	 spalteplads,	 er	 dem,	 der	 sendes	 i	 tv,	 og	 hvor	danske	atleter	præsterer	på	et	højt	plan	(Toft,	2003:	124ff).		
4.1.2	Antallet	af	kilder		En	anden	ting,	vi	har	kodet	efter,	er	antallet	af	kilder	i	de	optalte	artikler	om	sport.	 Rent	 analytisk	 har	 vi	 valgt	 at	 kategorisere,	 om	artiklerne	har	 nul,	 en	eller	minimum	to	kilder.			
Antal	kilder	 JP	 JP	%	 DR	 DR	%	 BT	 BT	%	 Samlet	 Samlet	%	0	 81	 33,2	 84	 49,1	 91	 33,6	 256	 37,3	1	 91	 37,3	 71	 41,5	 99	 36,5	 261	 38,0	2+	 72	 29,5	 16	 9,4	 81	 29,9	 169	 24,6	
Total	 244	
	
171	
	
271	
	
686	
	Tabel	2:	Antal	kilder	(Bilag 1)	
Ud	af	de	i	alt	686	optalte	artikler	viser	kodningen,	at	der	i	hele	37,3%	af	artik-lerne	ikke	er	synlige	kilder.	Tilsvarende	har	38%	af	artiklerne	en	enkelt	kilde	med,	mens	samlet	24,6%	har	 to	eller	 flere	synlige	kilder	 i	 teksten.	De	tal	er	bemærkelsesværdigt	 lig	 resultaterne	 fra	 ISPS11,	 hvor	 36%	 af	 de	 optalte	printartikler	 ingen	 synlige	 kilder	 havde,	mens	 hhv.	 38%	 og	 26%	 havde	 én	eller	 minimum	 to	 (Toft,	 2013:	 134f).	 I	 ISPS11	 argumenteres	 for,	 at	 nogle	
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Figur	1:	Overblik:	Antal	kilder	
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journalistiske	genrer	ikke	i	 lige	så	høj	grad	indeholder	kilder	–	blandt	andet	kampreferater.	 Dette	 kan	 være	 en	 af	 forklaringerne	 på	 de	 mange	 artikler	uden	kilder,	selvom	disse	sagtens	kan	indeholde	kilder	alligevel.	Det	er	sam-tidig	yderst	interessant	at	se,	at	bt.dk	har	to	eller	flere	kilder	med	i	flest	artik-ler	 (29,9%),	mens	det	blot	 er	 tilfældet	på	dr.dk	 i	 16	 af	de	 i	 alt	 171	artikler	(9,4%).	Både	bt.dk	og	jp.dk	har	to	eller	flere	kilder	i	lige	omkring	30%	af	de-res	artikler	på	nettet,	og	generelt	er	antallet	af	kilder	meget	ens	hos	de	to.		Derudover	er	det	bemærkelsesværdigt,	at	der	i	hele	49,1%	af	dr.dks	artikler	ingen	synlige	kilder	er.	Således	indeholder	hele	155	af	171	artikler	hos	dr.dk	maksimum	én	kilde,	mens	der	altså	blot	er	to	eller	 flere	kilder	til	stede	i	16	artikler	 hos	 public	 service-mediet.	 Undersøgelsen	 viser	 altså,	 at	 antallet	 af	kilder	hos	bt.dk	og	 jp.dk	 i	2015	 faktisk	overstiger	niveauet	 for	den	samlede	undersøgelse	på	print	 i	2011	–	dog	udligner	dr.dk	resultaterne,	så	de	to	un-dersøgelser	ser	bemærkelsesværdigt	ens	ud.		
4.1.3	Andet	indhold		Foruden	brødteksten	er	der	i	en	lang	række	artikler	andet	indhold,	der	bidra-ger	til	oplevelsen	som	læser.	Således	har	vi	i	undersøgelsen	kodet	efter,	om	-	og	i	hvor	stort	omfang	–	artiklerne	er	ledsaget	af	billeder,	video,	grafik,	fakta-bokse	eller	 andet	 indhold,	der	 eksempelvis	udnytter	nettets	 interaktive	po-tentiale.		
Medie	 Artikler	i	alt	 Billede	 Video	 Grafik	 Faktaboks	 Andet	JP	 244	 37,3%	 2,0%	 0,0%	 7,4%	 1,6%	DR	 171	 81,3%	 19,9%	 9,4%	 2,9%	 8,8%	BT	 271	 97,8%	 6,3%	 4,4%	 3,3%	 7,0%	
Tabel	3:	Andet	indhold	(bilag	1)	Her	ses	det	helt	tydeligt,	at	der	hyppigst	indgår	billeder	i	artiklerne	hos	de	tre	forskellige	netaviser.	Bt.dk	har	således	et	billede	med	 i	hele	97,8%	af	deres	artikler,	 mens	 det	 er	 tilfældet	 i	 81,3%	 af	 artiklerne	 hos	 dr.dk.	 Selvom	 der	langt	oftere	medtages	billeder	end	noget	andet	visuelt	hos	 jp.dk,	er	det	dog	bemærkelsesværdigt,	 at	der	kun	 i	37,3%	af	de	244	artikler	er	noteret	 fore-
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komsten	 af	 et	 billede	hos	det	mere	 traditionelle	 dagblad,	mens	der	blot	 i	 5	artikler	(2%)	var	en	video	i	artiklen	–	ingen	grafikker.	Imens	viser	undersø-gelsen,	at	public	service-mediet	og	tabloid-mediet	i	langt	højere	grad	forsyner	læseren	med	noget	visuelt	i	deres	artikler.	Således	er	der	video	i	hhv.	6,3%	af	artiklerne	hos	bt.dk	og	19,9%	hos	dr.dk,	mens	grafik	og	’andet’,	bl.a.	livesco-res	og	tweets,	optræder	i	hhv.	4,4%	(bt)	og	9,4%	(dr)	-	og	7,0	og	8,8%.	Såle-des	finder	vi,	at	der	i	samtlige	artikler	hos	bt.dk	og	dr.dk	er	et	visuelt	blikfang	i	form	af	enten	et	billede	eller	en	video.	Der	kan	altså	spores	en	stærk	tendens	til,	at	bt.dk	og	i	særdeleshed	dr.dk	er	bedre	til	at	udnytte	mulighederne	for	at	bringe	andet	 indhold	 i	artiklerne.	Kun	i	 forhold	til	 faktabokse	er	 jp.dk	foran	med	7,4%.	Overordnet	set	kan	man	dog	aflæse	en	relativt	sjælden	forekomst	af	andet	 indhold	end	billeder	hos	alle	tre	medier	–	men	især	hos	 jp.dk.	Man	kan	tilmed	spekulere	i,	om	det	relativt	høje	antal	videoer	i	artiklerne	fra	dr.dk	skyldes,	at	de	også	producerer	sportsnyheder	til	 tv	og	derved	har	nemmere	ved	at	tilføje	den	slags	videoindhold	til	artiklerne.			
4.1.4	Afsender		I	ISPS11	blev	det	fundet,	at	der	i	de	fleste	sportsartikler	(54,4%)	på	print	var	navngiven	 journalist	 som	 afsender	 (Ibid.:	 123ff).	 Samtidig	 stod	 nyhedsbu-reauer	 for	 næsten	 en	 femtedel	 af	 alle	 artikler	 (20,3%),	 14,7%	 var	 angivet	med	initialer,	mens	der	i	10,6%	af	artiklerne	slet	ingen	synlig	afsender	var.		
Byline	 JP	 JP	%	 DR	 DR	%	 BT	 BT	%	 Samlet	 Samlet%	Navngiven	journalist	 58	 23,8%	 75	 43,9%	 269	 99,3%	 402	 58,6%	Nyhedsbureau	 185	 75,8%	 93	 54,4%	 0	 0,0%	 278	 40,5%	Ikke	angivet	 1	 0,4%	 3	 1,8%	 2	 0,7%	 6	 0,9%	
Total	 244	
	
171	
	
271	 3	 686	 100	
Tabel	4:	Afsender	i	byline	(bilag	1)		Kaster	man	 et	 blik	 på	 ovenstående	 tabel,	 der	 er	 genereret	 på	 baggrund	 af		vores	egen	undersøgelse,	er	der	en	navngiven	journalist	i	bylinen	på	58,6%	af	artiklerne	–	altså	en	lille	smule	højere	end	ISPS11.	Man	skal	dog	passe	på	med	
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helt	ukritisk	at	sammenligne	de	to	undersøgelsers	resultater.	Således	står	et	nyhedsbureau	 (primært	 Ritzaus	 Bureau)	 til	 samlet	 at	 være	 afsender	 på	40,5%	af	artiklerne,	men	ser	man	hos	de	enkelte	medier,	viser	undersøgelsen,	at	 især	 jp.dk	ofte	benytter	sig	af	bureau-stof,	og	at	Ritzaus	Bureau	står	som	afsender	på	hele	185	af	de	244	kodede	artikler	(75,8%).	Dette	tal	er	en	smule	lavere	hos	dr.dk,	men	det	drejer	sig	stadig	om	mere	end	halvdelen	af	alle	ar-tikler	(54,4%).	Grunden	til,	at	den	samlede	procentfordeling	kan	være	misvi-sende,	skal	dog	formentlig	findes	hos	bt.dk.	Her	er	der	nemlig	ikke	angivet	et	nyhedsbureau	 som	 afsender	 i	 nogen	 artikler,	 hvilket	 er	 med	 til	 at	 trække	gennemsnittet	 fra	 de	 to	 øvrige	medier	 gevaldigt	 ned.	 Dette	 kan	 skyldes	 en	anderledes	 fremgangsmåde	 i	 forhold	 til	 byline	 hos	 Berlingskes	 Nyhedsbu-reau,	der	leverede	bureau-stof	til	bt.dk	frem	til	d.	1.	december.	Her	produce-res	artiklerne	med	journalistens	navn	i	byline,	og	således	er	det	ikke	muligt	at	se	 i	bylinen,	om	artiklen	er	bureaustof	eller	skrevet	af	en	BT-journalist.	Det	betyder,	 at	der	 formentlig	 er	 et	mørketal	her,	 som	denne	undersøgelse	dog	ikke	kan	fastslå.	Tallene	fra	både	dr.dk	og	jp.dk	vidner	om,	at	en	stor	andel	af	artiklerne	stammer	fra	Ritzaus	Bureau,	og	at	hhv.	75,8%	og	54,4%	af	alt	ind-holdet	hos	de	to	medier	er	skrevet	på	en	ekstern	redaktion	med	anden	redak-tionel	praksis	og	 retningslinjer.	Beslutningen	bag	denne	prioritering	af	 ind-holdet	undersøges	yderligere	ud	fra	 interviewmaterialet	med	mediernes	re-spektive	 sportsredaktører,	 da	 det	 er	 et	 yderst	 interessant	 og	 overraskende	resultat,	selvom	det	ud	fra	teorien	var	et	kendt	fænomen	ved	netjournalistik,	hvor	der	er	 fokus	på	hastigheden.	Til	 gengæld	er	det	meget	 få	af	 artiklerne	(0,9%),	der	slet	 ikke	har	angivet	en	afsender,	hvor	dette	var	tilfældet	 i	hver	tiende	artikel	på	print	i	ISPS11.	I	følgende	afsnit	om	artiklernes	fokus	under-søges	også,	om	der	er	en	sammenhæng	mellem	artikler	med	nyhedsbureauer	som	afsender,	og	hvad	artiklens	indhold	fokuserer	på.	
4.1.5	Artiklernes	fokus		I	 vores	 optælling	 har	 vi	 ligeledes	 undersøgt,	 hvad	 artiklerne	 omhandlende	sport	fokuserer	på.	Som	beskrevet	i	metodeafsnittet	har	vi	kodet	artiklernes	fokus	ud	fra	tre	hovedkategorier:	Aktørfokus,	strukturfokus	og	begivenheds-
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fokus	med	to	underkategorier	i	hver.	Formålet	er	at	finde	ud	af,	hvad	de	tre	medier	vælger	at	dække	i	deres	sportsjournalistik	på	nettet.	Vi	har	samtidig	forventet	 at	 finde	 tydelige	 forskelle	på	de	 tre	medier,	da	der	er	 tale	om	 tre	forskellige	 typer	medier	med	 forskellige	 fokusområder.	 Eksempelvis	 kunne	man	have	en	forventning	om,	at	en	tabloidavis	som	BT	har	større	fokus	på	de	enkelte	personer	og	 idoler	 (aktørfokus),	 og	 at	 en	morgenavis	 som	 Jyllands-Posten	 kunne	 have	 flere	 strukturfokuserede	 artikler,	 der	 dækker	 økonomi,	doping,	 internationale	 organisationer	 i	 sporten	 etc.	 Resultaterne	 af	 kodnin-gen	er	gengivet	i	tabellen	herunder	som	procentvis	opdeling	af	resultaterne	i	de	forskellige	kategorier	og	underkategorier.		
	 Aktørfokus	 Strukturfokus	 Begivenhed	 Andet	
Medie	 Prof.	 Privat	 Samlet	
Personbå-
ren	
Ikke	person-
båren	 Samlet	
På	ba-
nen	
Ikke	på	
banen	 Samlet	 Andet	JP	 16,4%	 4,1%	 20,5%	 8,6%	 9,8%	 18,4%	 34,0%	 27,0%	 61,1%	 0,0%	DR	 15,2%	 2,9%	 18,1%	 8,8%	 6,4%	 15,2%	 40,4%	 22,2%	 62,6%	 4,1%	BT	 26,9%	 9,2%	 36,2%	 4,1%	 4,4%	 8,5%	 23,6%	 26,6%	 50,2%	 5,2%	
Tabel	5:	Fokus	i	artiklerne	(Bilag	1)	Ved	en	gennemgang	af	resultaterne	får	vi	et	tydeligt	billede	af,	hvad	sports-journalistik	på	de	tre	netaviser	dækker.	Her	er	det	især	bemærkelsesværdigt,	at	 alle	 de	 tre	mediers	 sportsdækning	 er	 domineret	 af	 et	markant	 fokus	 på	enkeltbegivenheder	 som	 enkelte	 fodboldkampe,	 håndboldkampe,	 cykelløb	etc.	Således	er	det	for	Jyllands-Posten	og	DR	mere	end	60	procent	af	de	publi-cerede	artikler,	der	har	fokus	på	de	enkelte	begivenheder,	ligesom	det	også	er	mere	 end	halvdelen	 af	 artiklerne	hos	BT.	Hos	 Jyllands-Posten	og	DR	 er	 det	især	 underkategorien	 ”på	 banen”,	 altså	 såkaldte	 kampreferater	 og	 direkte	gengivelser	 af	 sportsbegivenheder,	 der	 fylder	 i	 sportsdækningen	på	 netavi-sen.	En	mulig	 forklaring	på	dette	 finder	vi	 i	den	tidligere	beskrevne	brug	af	artikler	fra	Ritzaus	Bureau.	Her	fandt	vi,	at	både	Jyllands-Posten	og	DR	benyt-tede	 sig	 af	 en	 stor	mængde	 artikler	 fra	 nyhedsbureauet	 i	 deres	 sportsdæk-ning.	Her	har	vi	set	på,	hvilket	fokus	artiklerne	fra	Ritzaus	Bureau	har.	Dette	er	gengivet	i	tabellen	herunder.				
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		 Aktørfokus	 Strukturfokus	 Begivenhed	 Andet	
Medie	
Profes-
sionelt	 Privat	 Samlet	 Personbåren	
Ikke	 per-
sonbåren	 Samlet	 På	banen	
Ikke	 på	
banen	 Samlet	 Andet	JP	%	 13,0%	 2,7%	 15,7%	 8,6%	 9,2%	 17,8%	 38,4%	 28,1%	 66,5%	 0,0%	DR	%	 12,9%	 1,1%	 14,0%	 9,7%	 9,7%	 19,4%	 51,6%	 15,1%	 66,7%	 0,0%			Her	 ser	 vi,	 at	 artiklerne	 fra	Ritzaus	Bureau,	 der	 altså	 udgør	 størstedelen	 af	artiklerne	om	sport	i	de	to	medier,	har	et	primært	fokus	begivenhederne.	Det	er	 især	 kampreferaterne	 og	 gengivelser	 af	 begivenheder,	men	også	 artikler	med	kommentarer	til	afviklede	kampe	eller	optakter	til	begivenheder.	Vi	ser	altså	umiddelbart	en	sammenhæng	mellem	brugen	af	artikler	fra	Ritzaus	Bu-reau	og	fokus	på	begivenheder,	da	disse	artikler	netop	har	dette	som	primær	fokus.		Et	andet	interessant	resultat	fra	Tabel	5	er	artiklerne	med	fokus	på	aktører.	Her	 ligner	 Jyllands-Posten	og	DR	igen	hinanden	med	18-20%	aktørhistorier	med	primær	fokus	på	det	professionelle	aspekt.	I	den	kategori	skiller	tabloid-avisen	BT	sig	helt	forventeligt	ud	med	et	markant	højere	aktørfokus	på	36%	og	en	markant	 større	andel	om	aktørernes	privatliv.	Der	er	altså	en	 tydelig	forskel	på	det	tabloide	medie	og	de	to	andre	medier	i	forhold	til	aktørfokus.		Afslutningsvis	finder	vi,	at	kategorien	struktur	er	den	dårligst	repræsentere-de.	 Artiklerne	 med	 strukturfokus,	 herunder	 artikler	 om	 sportens	 enorme	økonomi,	dopingproblemer,	internationale	sportsorganisationer	og	politik,	er	i	alle	tre	medier	de	mindst	hyppigt	forekommende.	I	BT	er	repræsentationen	helt	nede	på	8,5%,	mens	DR	og	Jyllands-Posten	ligger	på	henholdsvis	15,2	og	18,4%.	I	den	uge,	vi	har	undersøgt,	er	det	 i	denne	kategori	primært	artikler	om	det	internationale	fodboldforbund	Fifa’s	problemer	med	korruption	og	et	kommende	præsidentvalg	i	organisationen,	der	holder	tallet	oppe.	Artiklerne	om	 strukturerne	 findes	 altså,	 men	 er	 ikke	 særlig	 hyppigt	 forekommende	 i	undersøgelsen.	Samlet	set	ser	vi	altså,	at	sportsjournalistikken	på	nettet	er	domineret	af	fo-kus	på	enkelte	begivenheder,	 især	direkte	gengivelser	af	disse.	Samtidig	ser	vi	 også,	 især	 i	 det	 tabloide	medie,	 et	 stort	 fokus	på	 sportens	 aktører,	mens	
Tabel	6:	Fokus	i	Ritzau-artikler	(Bilag	1)	
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artikler	om	sportens	strukturer,	økonomi	og	politik	er	i	mindretal	i	det	store	billede.		
	
4.1.6	Delkonklusion	Ud	 fra	 ovenstående	 undersøgelsesresultater	 kan	 vi	 konstatere,	 at	 det	 er	 de	samme	 sportsgrene,	 der	 opnår	 spalteplads,	 som	 også	 sendes	 i	 tv,	 og	 hvor	danske	atleter	præsterer	på	et	højt	plan	–	især	fodbold.	Der	er	derudover	in-tet	tegn	på,	at	dr.dk	beskæftiger	sig	mere	med	nichesport	end	gennemsnittet.	I	 forhold	 til	 antallet	af	kilder	 i	artiklerne	kan	vi	konkludere,	at	der	generelt	optræder	relativt	få	kilder,	og	at	der	i	samlet	75,3%	af	artiklerne	maksimum	er	 én	 kilde	 med.	 Mest	 bemærkelsesværdigt	 fremgår	 det	 i	 optællingen	 fra	dr.dk,	at	der	i	næsten	halvdelen	af	deres	artikler	ingen	synlig	kilde	er.	Tilmed	kan	man	 spore	 en	 relativt	 sjælden	 forekomst	 af	 andet	 indhold	 end	billeder	hos	 alle	 tre	medierne.	Dog	 er	 dr.dk	 klart	 bedst	 til	 at	 integrere	 eksempelvis	video	og	grafik	 i	artiklerne,	mens	der	på	 jp.dk	kun	i	ringe	omfang	er	visuelt	indhold,	 endda	 hvad	 angår	 billeder.	 Hos	 to	 af	 medierne,	 der	 abonnerer	 på	Ritzau,	 kan	 vi	 konstatere,	 at	 bureaustof	 udgør	 en	 bemærkelsesværdig	 stor	andel	 af	 artiklerne.	 Hvad	 angår	 fokus	 i	 artiklerne	 kan	 vi	 konkludere,	 at	sportsjournalistikken	hos	de	 tre	medier	 er	domineret	 af	 artikler	med	 fokus	på	enkelte	begivenheder.	Samtidig	ser	vi	også	en	tendens	til,	at	der	hos	bt.dk	er	større	fokus	på	aktørhistorier	–	både	sportsligt	og	om	aktørernes	privatliv,	mens	 der	 generelt	 kun	 i	 mindre	 grad	 fokuseres	 på	 historier	 om	 sportens	strukturer	og	problemer.	Ud	 fra	dette	kan	vi	 se	en	 tendens	 til,	 at	artiklerne	omhandler	 begivenheder	 og	 aktører,	 der	 er	 med	 til	 at	 sælge	 sporten	 som	produkt,	og	altså	ikke	de	mere	dybdegående	emner.	
4.2	Redaktionelle	overvejelser		I	det	foregående	afsnit	er	kodningsresultater	for	udvalgte	medier	præsente-ret	og	analyseret	med	formålet	om	at	give	et	samlet	overblik	over	sportsjour-nalistikkens	fokus	og	indhold.	Dette	vil	i	følgende	afsnit	indgå	i	et	sammenspil	med	pointer	fra	tidligere	forskning	på	området	og	redaktionelle	overvejelser	
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fra	BT’s	sportschef	Benjamin	Munk	Lund,	DR	Sportens	nyhedsredaktør	Mar-co	de	los	Reyes	og	Jyllands-Postens	sportsredaktør	Christian	Thye-Petersen.	
4.2.1	Ritzau	sidder	på	begivenhederne		Kategoriseringen	 af	 artikler	 udgivet	 på	 jp.dk,	 dr.dk	 og	 bt.dk	 viser,	 som	 be-skrevet	i	afsnit	4.1,	at	markante	dele	af	indholdet	fokuserer	på	begivenheder-ne.	 58%	af	 artiklerne	på	bt.dk,	 dr.dk	og	 jp.dk	 tilsammen	omhandler	nemlig	selve	sportsudøvelsen	eller	relateret	indhold	til	denne.	Det	undrer	ikke	BT’s	sportschef	Benjamin	Munk	Lund:		 	
”Det	fylder	selvfølgelig	rigtig	meget	af	den	helt	naturlige	grund,	at	det	er	en	del	
af	sportsjournalistikkens	disciplin	at	tage	det	alvorligt,	hvad	der	foregår	på	
kalenderen.	Det	er	vores	læsere	dybt	optaget	af.	Vi	får	henvendelser,	hvor	nogen	
f.eks.	ringer	og	siger:	’Hvorfor	dækkede	I	ikke	dén	kamp?’	Det	er	en	forventning	
til	vores	disciplin”	(Bilag	6:	70).		Mediernes	vinkling	på	 sportsbegivenheder	kan	 ses	 i	 lyset	 af	 sportsindustri-ens	dagsordensættende	funktion,	hvor	sportsjournalistikken	lever	i	en	kom-pleks	og	ekstrem	dynamisk	relation	med	klubber,	sponsorer	og	licensindeha-vere	 til	 begivenheder.	 Sport	 er	 blevet	 en	milliardindustri	med	 enorm	mar-kedsføring	og	store	oplevelser,	der	skaber	en	forventning	om,	at	journalistik-ken	dækker	hvert	et	hjørne	af	sportsbegivenheden	(Jørgensen,	2005:	2ff).	Som	anført	 i	Tabel	4	er	over	75%	af	sportsartiklerne	på	 jp.dk	artikler	udar-bejdet	af	Ritzaus	Bureau,	hvoraf	66,5%	af	disse	drejer	sig	om	begivenheder.	Dermed	skiller	JP	sig	tydeligt	ud	i	optællingen,	som	den	suverænt	største	for-bruger	af	 stof	 fra	et	nyhedsbureau.	Og	det	 tal	 er	 for	højt,	 hvis	man	spørger	JP’s	sportsredaktør	Christian	Thye-Petersen:		
”Det	er	for	mange.	Vi	har	muligvis	været	lidt	underbemandede	i	den	periode.	
Men	den	mérværdi,	vi	kan	tilføre	ved	at	skrive	de	nyheder	selv,	er	så	minimal,	at	
vi	ikke	gør	det.	Og	så	er	det	dobbeltarbejde,	når	vi	bare	kan	bruge	Ritzau.	De	
bruges	primært	til	de	korte,	hurtige	artikler”	(Bilag	7:	76).	
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	Netop	brugen	af	 stof	 fra	nyhedsbureauet	 til	hurtige	artikler	underbygges	af	Hartley,	 som	påpeger,	 at	 ”netjournalistikken	er	 forbundet	med	karakteristika	
såsom	hurtighed,	kommercielle	logikker	og	så	altså	distribution	af	stof	fra	an-
dre	platforme	snarere	end	original	produktion	af	nyheder”	(Hartley,	2012:	28).	På	samme	måde	trækker	en	del	netaviser	også	på	telegramstof	fra	nyhedsbu-reauer	 som	 eksempelvis	 Ritzaus	 Bureau	 (Ibid.:	 86ff).	 Derfor	 indtager	 ny-hedsbureauer	en	uhyre	vigtig	rolle	for	mindre	sportsredaktioner	som	den	på	JP,	hvor	kun	ni	beskæftiger	sig	med	sport	på	net	og	avis,	sammenlignet	med	BT	hvor	25	 fastansatte	 sportsjournalister	 fylder	 sportssiderne	på	bt.dk	og	 i	avisen,	 og	mens	 15-20	 sportsjournalister	 producerer	 artikler	 til	 dr.dk.	 Den	største	redaktion,	BT,	har	til	sammenligning	ikke	benyttet	sig	af	Ritzau,	 idet	de	først	er	blevet	kunde	hos	Ritzaus	Bureau	ved	begyndelsen	af	2016.		Hos	DR	stammer	over	halvdelen	af	artiklerne	også	fra	Ritzaus	Bureau.	Dette	muliggør,	at	dr.dk	kan	dække	så	bredt	som	muligt,	hvilket	sker	i	henhold	til	mediets	status	som	public-service	medie:		
”Ritzau	er	vores	garanti	for,	at	vi	ved,	at	tingene	bliver	dækket.	Og	hvis	de	er	
der,	og	er	ligeså	hurtige,	er	der	ingen	grund	til,	at	vi	laver	den	samme	nyhed.	
Kampreferater	lader	vi	f.eks.	ofte	Ritzau	om	at	lave,	for	det	kræver,	at	der	f.eks.	
er	én,	der	ser	en	hel	Champions	League-kamp.	Og	vi	ved,	at	de	dækker	de	mest	
interessante	kampe”	(Bilag	5:	62).		En	af	måderne,	hvorpå	DR	Sporten	kan	sikre	den	danske	befolkning	en	alsidig	og	mangfoldig	 formidling	 af	 sportsstof,	 er	 ved	 at	 dække	 et	 bredt	 udsnit	 af	sportsgrene	i	Danmark.	I	henhold	til	tallene	i	tabel	1,	som	viser	den	procent-vise	fordeling	af	sportsartikler	efter	sportsgrene,	er	fodbold	og	håndbold	de	suverænt	mest	dækkede	på	jp.dk,	bt.dk	og	dr.dk.	Den	tendens	nikker	alle	tre	redaktører	 genkendende	 til.	 Men	 Marco	 de	 los	 Reyes	 påpeger	 således,	 at	sportsstof	med	størst	interesse	for	læserne	skal	suppleres	af	mindre	profile-rede	sportsgrene	på	dr.dk.		 	
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”Vi	har	en	public	service-forpligtelse	til	at	dække	bredt,	og	vi	kan	ikke	tillade	os	
at	sige,	at	der	er	nogle	sportsgrene,	der	er	uinteressante,	fordi	det	ikke	giver	
nok	klik.	Men	hvis	Maja	Alm,	der	blev	tredobbelt	verdensmester	i	2015,	f.eks.	
præsterer	godt	i	orienteringsløb,	så	er	der	faktisk	enorm	interesse.	Måske	også	
fordi	læserne	ikke	finder	det	på	så	mange	andre	medier.	Orienteringsløb	er	
langt	fra	en	af	de	største	sportsgrene	herhjemme,	men	når	der	er	succes,	så	er	
der	en	interesse”	(Bilag	5:	56).		Alligevel	 viser	 en	 frasortering	 af	 fodbold	 og	 håndbold	 i	 kodningen,	 at	 blot	28,1	procent	af	artiklerne	på	dr.dk	omhandler	andre	sportsgrene,	mens	det	samme	er	tilfældet	for	30,7	procent	og	27,7	procent	på	henholdsvis	jp.dk	og	bt.dk.	
4.2.2	Personhistoriens	elegante	smil		Andelen	af	artikler	med	fokus	på	aktører	er	på	dr.dk	og	jp.dk	næsten	ensartet,	jf.	tabel	5.		Og	de	to	redaktører	er	da	også	enige	i,	at	de	personbårne	historier	er	essentielle	for	mediets	indhold.	Christian	Thye-Petersen	ønsker	endda,	at	andelen	var	større.		 	
”For	min	skyld	måtte	tallet	gerne	være	højere.	Udøvere	og	trænere	er	vigtige,	
fordi	man	hører	om,	hvad	der	sker	i	deres	hoveder.	De	driver	sporten.	Og	så	
handler	det	jo	også	i	høj	grad	om	identifikation.	Brugerne	er	fascinerede	af	Ro-
naldos	og	Schumachers	skæbner”	(Bilag	7:	77)		Dette	kan	skyldes,	at	visse	sportsstjerner	opfattes	som	feterede	nationalhelte	og	 fungerer	 som	 reklamesøjler,	 der	 idoliseres	 globalt	 (Horky,	 2013:	 5).	 DR	Sportens	 nyhedsredaktør	 udtrykker,	 at	 hovedsagligt	 de	 danske	 succesfulde	udøverede	har	høj	prioritet	på	dr.dk.	Han	mener,	at	de	kan	kategoriseres	ef-ter	appel	og	status.	”Michael	Laudrup	og	Bjarne	Riis	trækker	stadig	enormt.	Og	
Wilbek	trækker.	Hvis	Nicklas	Bendtner	scorer	tre	mål	for	Wolfsburg,	vil	det	væ-
re	en	rigtig	god	nyhedshistorie,”	(Bilag	5:	54)	siger	Marco	de	los	Reyes.	Selvom	sportsartikler	med	aktører	 i	 fokus	er	mindre	udpræget	 i	Danmark	end	 i	 re-
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sten	af	verden	(Toft,	2013:	144f),	har	store	personligheder	således	stadig	en	vigtig	rolle	for	medierne.	For	DR	gælder	det	især	danskere	eller	sportsstjer-ner	med	et	velklingende,	globalt	navn.		
”Vi	kan	godt	lave	historier	med	store	internationale	sportsfolk	som	f.eks.	Zi-
dane.	Men	vi	skal	passe	på	med	at	lave	noget	om	f.eks.	fodboldspilleren	Jamie	
Vardy.	Han	er	ikke	kendt	af	alle,	og	han	appellerer	i	alt	for	høj	grad	til	det	me-
get	sportsinteresserede	publikum.	Dansk	succes	med	de	mest	populære	navne	
med	bred	appel	i	de	største	sportsgrene	er	det,	der	som	udgangspunkt	trækker	
mest.	Og	det	er	dér,	hvor	vi	helst	vil	slå	til”	(Bilag	5:	54).		Som	beskrevet	 i	 afsnit	4.1.5	adskiller	BT	 sig	 fra	de	 to	andre	medier	med	et	aktørfokus	på	36%	og	en	markant	større	andel	med	fokus	på	aktørernes	pri-vatliv.	Og	det	er	et	tilsigtet	valg	på	BT’s	sportsredaktion.	
	
”Det	er	netop,	det	vi	vil.	En	god	historie	på	bt.dk	er	blandt	andet	én,	som	inde-
holder	et	kendt	sportsnavn,	der	gør	noget	opsigtsvækkende,	eller	som	siger	no-
get,	der	er	opsigtsvækkende.	Og	det	kan	både	være,	når	de	gør	noget	godt,	men	
det	kan	også	være,	når	de	laver	noget	lort.	Vi	er	optaget	af	menneskers	liv,	de-
res	følelser,	holdninger	og	præstationer.	Vi	vil	tæt	på	dem”	(Bilag	6:	70).		Benjamin	Munk	Lund	fortæller	om	en	nylig	historie	bragt	på	bt.dk,	hvor	den	i	Danmark	ukendte,	pensionerede	fodboldspiller	Craig	Forster	løb	ind	i	en	de-cideret	 shitstorm,	 fordi	 nogle	mente,	 at	 han	under	 afspilningen	 af	 national-melodien	 inden	 en	 showkamp	 befamlede	 en	 lille	 pige,	 der	 stod	 foran	 ham.	Historien	beviser	ifølge	Lund,	at	mindre	profilerede	udøvere	også	kan	trække	overskrifter	på	bt.dk.		
”Det	kan	både	være	de	meget	kendte	stjerner,	men	også	dem,	der	ikke	er	så	
kendte.	Forster-historien	er	en	god	historie,	og	den	er	godt	fortalt.	Den	har	også	
noget	fascination,	og	det	er	en	historie,	som	man	snakker	med	sine	kammerater	
om”	(Bilag	6:	69).	
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	Selvom	fascination	også	er	essentiel	 for	 jp.dk	(Bilag	7:	77),	har	blot	4,1%	af	historierne	på	websiden	et	indhold	med	fokus	på	aktørers	privatliv	sammen-lignet	med	BT’s	9,2%.	Og	 ifølge	sportsredaktøren	er	der	da	også	en	grænse	for,	hvor	tabloidt	historierne	må	formidles.		
”Vi	lavede	én	her	for	nylig	om	en	cricket-spiller,	som	flirtede	åbenlyst	med	en	tv-
journalist	under	et	interview.	Og	det	var	sjovt.	En	skæv	historie,	som	jeg	synes,	
vi	kan	tillade	os	at	lave,	hvis	det	bare	bliver	lavet	ordentligt	og	uden	plathed.	
Det	er	det	elegante	smil,	som	vi	gerne	vil	ramme”	(Bilag	7:	74).		Endnu	 færre	privatlivshistorier	 er	der	på	dr.dk,	 idet	blot	2,9%	af	 indholdet	omhandler	udøvernes	private	tilværelse.	Og	det	er	et	bevidst	valg,	understre-ger	Marco	de	los	Reyes.		
”På	dr.dk	skal	du	kunne	finde	fascination,	sjov	og	underholdning,	for	det	er	en	
del	af	dét	at	gå	på	nettet	og	læse	historier	hos	os.	Det	er	ikke	sladder,	men	let	at	
forholde	sig	til.	Og	så	kan	læserne	lide,	når	der	er	skurke	indover.	Men	vi	er	al-
drig	ude	i	gossip-genren,	så	de	store	private	personhistorier	er	ikke	noget,	vi	
dyrker”	(Bilag	5:	60).		
4.1.3	Paradokset	i	strukturhistorier		Mest	beskedent	 i	kodningen	af	artiklernes	 type	 fremstår	historierne	med	et	strukturfokus	såsom	doping,	økonomi,	politik,	sociale	aspekter	og	andre	om-kringliggende	 faktorer	 i	 sportens	 verden,	 jf.	 tabel	 5.	 ”Vi	vil	 jo	allerhelst	 lave	
gode	afsløringer.	Dér	hvor	vi	afslører	snyd,	svindel,	klubskifter	og	alt	mulig	an-
det.	Det	er	notorisk	gode	historier.	Det	giver	sig	selv,”	(Bilag	6:	69)	siger	Ben-jamin	Munk	 Lund.	Men	 på	 trods	 af	 ønsket	 om	 at	 afdække	 omgivende	 pro-blemstillinger	er	bt.dk,	med	en	procentandel	på	8,5%,	det	medie	med	det	la-veste	indhold	af	strukturhistorier.		
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Mens	 procentandelen	 af	 strukturhistorier	 på	 dr.dk	 er	 15,2	 ligger	 jp.dk	 på	18,4%.	”Dér,	hvor	vores	journalistik	adskiller	sig	fra	for	eksempel	tabloidverde-
nen,	er	især,	at	vi	arbejder	med	mere	baggrund,	mere	dybde	og	større	perspek-
tiv,”	(Bilag	7:	73)	siger	Christian	Thye-Petersen.	Dette	forekommer	hovedsag-ligt	på	stoffet	bag	betalingsmuren	på	jp.dk.		
”Artikler	kommer	på	Premium,	når	det	er	eksklusivt	nok	til,	at	det	kan	blive	
betalingsstof.	Typisk	tilføres	det	et	specifikt	JP-kendetegn	til	en	aktuel	sportsbe-
givenhed.	Eksempelvis	har	vi	lige	lavet	en	temarække	om	krisen	i	dansk	fodbold	
med	DBU,	Morten	Olsen	og	Landsholdet.	Den	kvalificerer	sig	til	den	slags.	Så	
mange	af	artiklerne	om	sport	og	samfund	hører	herunder.	Andre	eksempler	
kunne	være	Fifa-skandalen,	systematisk	doping	i	russisk	atletik,	doping	blandt	
løbere	og	korruption.	Artikler,	som	handler	om	de	større	sammenhænge”	(Bilag	7:	75f).		Nuvel	sælger	David	Beckhams	frisure	 flere	historier	end	Kofi	Annans	politi-ske	udsagn	(Jørgensen,	2005:	2),	men	optællingen	afslører	alligevel	et	para-doks	 i,	at	medierne	på	den	ene	side	 leverer	 journalistik	om	en	branche	om-kranset	af	 en	milliardindustri	og	på	den	anden	side	 sjældent	berører	netop	denne	kendsgerning	(Toft,	2013:	141f).	
4.2.4	Mange	historier	–	få	kilder		I	tidligere	forskning	om	sportsjournalistik	er	en	af	hovedpointerne	som	tidli-gere	 beskrevet,	 at	 der	 generelt	 optræder	 få	 eller	 ingen	 kilder	 i	 artiklerne	(Horky,	2013:	56ff).	Dette	afspejler	sig	også	i	projektets	optælling,	hvor	hele	75,3%	af	alle	optalte	artikler	indeholder	blot	én	kilde	eller	slet	ingen.	På	jp.dk	er	tallet	på	70,5%.	Ifølge	Christian	Thye-Petersen	gælder	de	samme	kriterier	for	sportsjournalistik	som	for	andet	journalistik,	selv	om	han	også	mener,	at	det	er	i	orden	at	benytte	sig	af	én	kilde	i	visse	tilfælde:		
”Bringer	vi	en	historie	på	nettet,	som	f.eks.	indeholder	en	kritik	af	en	part,	så	
skal	vi	også	høre	den	anden	part.	Laver	vi	derimod	en	historie,	som	er	en	optakt	
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til	FCM-Manchester	United,	så	kan	det	sagtens	være	et	interview	med	én	kilde.	
Men	det	er	klart,	at	kriterierne	i	forhold	til	den	kritiske	journalistik	og	den	
journalistik,	hvor	der	er	konflikter,	er	de	samme	som	til	sporten	på	jp.dk”	(Bilag	7:	73).		Dermed	kan	man	altså	udlede,	at	meget	få	historier	på	jp.dk	faktisk	indehol-der	konflikter,	hvis	man	følger	sportsredaktørens	logik.	Hos	DR	gør	samme	retningslinje	sig	gældende.	Hvis	historien	er	kritisk,	be-nyttes	der	to	kilder,	og	principielt	er	der	 intet	problem	i,	at	en	historie	 ikke	har	mange	kilder.	Omvendt	nuancerer	Marco	de	los	Reyes	påstanden	om,	at	sportsjournalistik	 på	 nettet	 er	mindre	 saglig,	 fordi	 artiklerne	 indeholder	 få	kilder.	Det	er	nemlig	i	høj	grad	en	konsekvens	af,	at	netmedierne	konkurrerer	om	at	producere	det	hurtigste	stof	og	mest	af	det.		
”I	sport	handler	det	ofte	om	reaktionshistorier.	Og	på	web	deler	vi	det	ofte	op.	
F.eks.	er	Michael	Gravgaard	i	dag	blevet	præsenteret	som	ny	direktør	i	Randers.	
Hvis	vi	kun	lavede	én	artikel,	ville	den	handle	om,	at	Michael	Gravgaard	siger:	
’Jeg	er	rigtig	glad	for	at	blive	udpeget	som	ny	direktør’,	hvor	bestyrelsesfor-
manden	og	en	af	spillerne	også	vil	udtale	sig.	Men	i	dag	vil	vi	ofte	rulle	på	histo-
rierne.	Artikel	1	vil	handle	om,	at	Michael	Gravgaard	er	rigtig	glad	for	at	blive	
udpeget	som	ny	direktør	og	om,	hvad	han	har	lavet	førhen.	Så	vil	artikel	2	en	
halv	time	senere	handle	om	bestyrelsesformanden,	der	siger,	at	han	håber	Mi-
chael	Gravgaard	vil	være	der	i	mange	år,	fordi	han	ser	et	stort	potentiale.	Og	i	
Artikel	3	vil	nogle	af	spillerne	så	udtale	sig.	Det	er	den	måde	nettet	fungerer	på”	(Bilag	5:	55).		Denne	 tendens	 og	 behovet	 for	 konsekvent	 fornyelse	 og	 konstant	 nyheds-strøm	kan	ses	i	lyset	af	Hartleys	forskning,	som	påpeger,	at	”nyhederne	deles	
op	i	bidder,	hvormed	netmediet	kan	publicere	kilde	for	kilde,	oplysning	for	op-
lysning	og	dermed	sikre	den	konstante	udvikling	af	en	nyhed,”	(Hartley,	2012:	166).		 	
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4.2.5	Det	lokkende	layout		Optællingen	af	indholdet	på	dr.dk,	jp.dk	og	bt.dk	viser,	at	hele	97.8	procent	af	BT’s	 artikler	 indeholder	 en	 eller	 anden	 form	 for	 visuelt	 aspekt.	 Benjamin	Munk	Lund	forklarer	da	også,	at	det	 layoutmæssige	aspekt	af	en	historie	på	internettet	udvælges	med	fuld	bevidsthed.		
”På	bt.dk	rummer	den	gode	artikel	et	billede,	og	der	er	arbejdet	med	dét,	som	vi	
kalder	relateret	udstyr.	Gode	faktabokse,	indlejrede	billeder	og	gode	relaterede	
tweets,	så	du	kan	læse	mere	om	sagen”	(Bilag	6:	69).		I	den	anden	ende	af	spektret	finder	vi	jp.dk,	hvor	kun	37.3%	af	artiklerne	led-sages	 af	 et	 billede.	Det	 er	 ikke	 en	 tendens,	 Christian	Thye-Petersen	har	be-mærket,	 hvilket	 kan	 tolkes	 som	 en	 nedprioritering	 af	 billedindholdet.	 Hos	dr.dk	er	billeddelen	af	en	artikel	på	internettet	meget	væsentlig,	understreger	Marco	de	los	Reyes:		
”Hvis	du	klikker	dig	ind	på	en	DR-artikel	må	du	ikke	blive	skuffet.	For	nogle	år	
siden	kunne	du	klikke	dig	ind	på	en	artikel	fra	Ritzau	uden	billeder.	Og	det	må	
du	bare	aldrig	gøre	igen”	(Bilag	5:	64).		DR	er	uden	sammenligning	det	medie	af	de	tre	udvalgte,	som	benytter	sig	af	flest	grafikker	–	det	gør	de	i	ca.	hver	tiende	artikel.	Og	det	er	ifølge	Marco	de	los	Reyes	en	måde	at	skille	sig	ud	på	i	den	enorme	jungle	af	tekst	og	historier	på	nettet.	De	vil	markere	sig.	Ekstra	interaktivt	stof	bruges	altså	som	et	lok-kemiddel,	så	læseren	klikker	ind	på	artiklerne	(Falkenberg,	2014:	414),	hvil-ket	 tydelig	 ses	hos	DR	og	BT.	 I	bedste	 fald	kan	det	ændre	 læserens	 idé	om,	hvorvidt	artiklen	er	interessant	at	læse	fra	ende	til	anden:		
”Nogle	gange	kan	du	klikke	dig	ind	på	noget,	som	du	måske	ikke	troede,	der	var	
så	interessant,	men	når	du	så	læser	det,	så	bliver	du	lokket	ned	igennem	den,	
fordi	du	ser,	hvordan	det	er	sat	op”	(Bilag	5:	64).	
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	Træder	man	et	skridt	tilbage	og	argumenterer	for,	hvorfor	der	tilføres	inter-aktivt	stof	til	artikler,	er	det	i	lyset	af,	at	medierne	forsøger	at	maksimere	de-res	modtagergruppe	og	få	flere	folk	til	at	læse	det	stof,	der	bliver	produceret.	I	tråd	hermed	påpeger	Hartley,	at	en	de	væsentligste	opfattelser	ved	netjour-nalistik	er,	at	det	i	mindre	grad	retter	sig	mod	at	give	læseren	et	stort,	færdigt	produkt,	mens	denne	 i	højere	grad	kan	udvikles	og	 times	 til	 at	 ramme	 flest	muligt	interesserede	læsere	(Hartley	2012:	145).	Men	denne	påstand	afkræf-tes	 delvist	 af	Marco	de	 los	Reyes,	 da	han	udtaler	 sig	 om,	 hvordan	han	 ville	optimere	 dr.dk’s	 sportsindhold.	 For	 ham	 er	 behovet	 ikke	 at	 producere	 en	større	mængde	artikler,	men	derimod	at	være	mere	dybdegående	og	grundig	i	arbejdet.	Samtidig	står	genereringen	af	nyt	og	bedre	grafisk	indhold	højt	på	ønskelisten.	 DR	 har	 indført	 såkaldt	 ”dybde-vagter”,	 hvis	 rolle	 er	 at	 skrive	langt	og	med	et	færdigt,	lækkert	grafisk	produkt	som	resultatet.	Altså	er	der	en	nuancering	i,	hvordan	DR	vil	fremstå	på	internettet.	Hellere	lidt	færre	ar-tikler,	der	er	godt	layoutet	og	fulgt	af	grafiske	elementer	end	mange	billedlø-se	artikler.	(Bilag	5:	64).	Disse	 strategiske	 overvejelser	 kommer	på	baggrund	 af	 ønsket	 om	at	 levere	artikler,	 der	kan	gøre	 sig	 gældende	på	dr.dk’s	 forside.	Derfor	 er	 artiklernes	vigtigste	opgave	at	”appellere	til	andre	end	dem,	der	er	meget	sportsinteresse-
rede,	fordi	forsiden	på	dr.dk	er	den	vigtigste	platform	for	Sporten	på	web.	Det	er	
dér,	langt	de	fleste	brugere	er	inde”	(Bilag	5:	54).	Samme	målsætning	har	Ben-jamin	Munk	Lund:			
”Vores	primære	trafik	kommer	fra	hovedsitet	bt.dk.	(…)	Vores	vigtigste	opgave	i	
forhold	til	læsere	er,	at	vi	skal	levere	et	stærkt	indhold,	så	vi	får	en	god	place-
ring	på	bt.dk,	og	derigennem	får	læsere	ind	på	undersitet.	Vi	byder	ind	i	det	sto-
re	univers	på	bt.dk”	(Bilag	6:	70).	
4.2.6	Delkonklusion		Projektets	 optælling	 viser,	 at	 historier	med	 fokus	 på	 sportsbegivenhederne	fylder	 allermest	 (kampreferater,	 resultater	 og	 optakter),	 hvilket	 Benjamin	
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Munk	Lund	kalder	naturligt,	da	der	 tages	udgangspunkt	 i	sportskalenderen.	Til	disse	historier	benytter	medierne	sig	i	stor	stil	af	Ritzaus	Bureau,	i	særde-leshed	Jyllands-Posten.	Her	er	75.8%	af	alle	de	publicerede	artikler	fra	23-29.	november	Ritzau-artikler,	 hvilket	Christian	Thye-Petersen	 finder	problema-tisk.		I	henhold	til	teorien	bekræfter	optællingen	også,	at	historier	om	penge,	poli-tik,	 doping	 og	 sociale	 aspekter	 i	 sporten	 (her	 kaldt	 strukturhistorier)	 fore-kommer	sjældent.	Og	det	på	trods	af,	at	Benjamin	Munk	Lund	udtrykker,	at	det	netop	er	de	historier,	som	de	allerhelst	vil	publicere	på	bt.dk,	og	at	Chri-stian	Thye-Petersen	 samtidig	 fastslår,	 at	 strukturhistorierne	er	dér,	 hvor	 JP	kan	skille	sig	ud	ved	at	tilføre	særegne	kendetegn.	Optællingen	bekræfter	endvidere	 teorien	om,	at	 sportsjournalistikken	 inde-holder	 meget	 få	 kilder.	 Denne	 tendens	 finder	 hverken	 Christian	 Thye-Petersen	eller	Marco	de	los	Reyes	problematisk,	og	hos	DR	er	prioriteten	fle-re	historier	med	få	kilder	fremfor	få	historier	med	flere	kilder.	På	trods	af	at	nyhedsstrømmen	forudsætter	en	konstant	nyhedsproduktion	på	web,	påpe-ger	 de	 los	Reyes,	 at	DR	også	prioriterer	 dybde,	 eksempelvis	 ved	 at	 arbejde	intensivt	med	det	grafiske	aspekt	af	artiklerne.	Hos	JP	er	situationen	en	helt	anden,	hvor	sportsredaktøren	ikke	engang	ved,	hvad	mediets	politik	er	mht.	billede	til	artikler	på	internettet.		
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5	Konklusion	Herunder	følger	vores	konklusion,	der	besvarer	projektets	problemformule-ring,	som	er:		
	
Hvad	karakteriserer	sportsjournalistik	på	jp.dk,	dr.dk	og	bt.dk,	og	hvilke	redak-
tionelle	overvejelser	ligger	bag	det	publicerede	indhold?		Vi	kan	konkludere,	at	sportsjournalistikken	på	de	tre	netaviser	i	undersøgel-sen	er	karakteriseret	ved	primært	at	fokusere	på	de	begivenheder,	der	udgør	selve	 sportsudøvelsen:	 Fodboldkampe,	 håndboldkampe,	 cykelløb	 etc.	 Det	gælder	 især	 de	 direkte	 gengivelser	 af	 begivenheder	 såsom	 kampreferater,	mens	også	kommentarer	til	begivenhederne	og	optakter	fylder	meget.	Dette	forklares	af	redaktørerne	med,	at	de	ser	det	som	en	pligt	at	dække	sportens	omdrejningspunkt,	 begivenhederne,	 så	 bredt	 som	muligt,	 og	 at	 det	 er	 dét,	deres	 læsere	 forventer	at	 få.	Også	 sportens	aktører	 får	meget	opmærksom-hed,	og	der	er	et	stort	 fokus	på	sportens	individuelle	aktører,	selv	når	dette	ikke	har	en	direkte	sammenhæng	til	en	specifik	kamp	eller	begivenhed.	Dette	aktørfokus	er	især	tydeligt	på	bt.dk.	Det	skyldes	ifølge	redaktørerne,	at	aktør-stoffet	er	vigtigt	for	dem,	fordi	det	skaber	identifikation	hos	læserne,	og	at	det	samtidig	er	meget	populært	stof.	De	omtaler	aktørerne	som	værende	bæren-de	for	sporten	og	forklarer,	at	dette	er	grunden	til	stoffets	fremtrædende	pla-cering,	 ligesom	 aktørstoffet	 skaber	 fascination.	 Omvendt	 finder	 vi,	 at	 spor-tens	 strukturer	herunder	økonomi,	organisationer	og	politik	 ikke	 finder	vej	til	netavisernes	spalter	i	nævneværdig	grad.	På	alle	tre	netaviser	er	struktur-historierne	de	mindst	hyppige,	og	dette	er	især	markant	på	bt.dk.	Det	sker	på	trods	af,	at	redaktørerne	italesætter,	at	baggrunden,	indsigten	og	afsløringer-ne	er	vigtige,	og	at	det	er	gode	historier,	som	de	gerne	vil	bringe.	Sportsjour-nalistikken	domineres	samtidig	af	et	overvældende	fokus	på	fodbold,	der	ud-gør	ca.	60%	af	artiklerne,	hvor	den	næstmest	dækkede	sportsgren,	håndbold,	blot	udgør	 ca.	10%.	Denne	 tendens	genkender	 sportsredaktørerne,	der	del-vist	 forklarer	 fordelingerne	med	 læserinteresse	og	 et	 fokus	på	 sportsgrene,	
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hvor	der	er	dansk	succes.	I	DR	hævder	de	at	have	et	særligt	fokus	på	mindre	sportsgrene	på	grund	af	deres	public	service-forpligtelse,	men	dette	er	 ikke	synligt	i	denne	undersøgelse.	Derudover	kan	vi	konkludere,	at	der	samlet	set	i	tre	ud	af	fire	artikler	optræder	maksimalt	én	kilde	i	artiklerne	om	sport.	Det	kan	forklares	med	internettets	muligheder	for	at	publicere	eksempelvis	reak-tionshistorier	med	det	samme,	så	dækningen	af	et	emne	hele	tiden	suppleres	af	nye	historier	med	blot	en	enkelt	kilde.	Redaktørerne	forklarer	ligeledes,	at	de	 ikke	opfatter	det	 som	et	 krav	 at	 skulle	have	 flere	 kilder	 i	 artiklen,	med-mindre	der	er	tale	om	en	konflikthistorie,	hvor	en	modpart	skal	høres.	Vi	kan	ligeledes	konkludere,	at	de	to	medier,	der	benytter	sig	af	artikler	fra	Ritzaus	Bureau,	udnytter	denne	service	til	fulde.	Således	er	det	for	henholdsvis	jp.dk	og	dr.dk	tre	fjerdedele	og	halvdelen	af	artiklerne,	der	er	skrevet	af	 journali-ster	fra	nyhedsbureauet.	Disse	artikler	dækker	især	begivenhederne	i	sports-verdenen.	På	det	visuelle	plan	finder	vi	store	forskelle	på	de	tre	medier.	Hvor	bt.dk	har	billeder	tilknyttet	næsten	alle	artikler,	så	har	jp.dk	kun	billeder	på	ca.	 37%	 af	 deres	 artikler.	 Andet	 indhold	 end	 billeder	 er	 sjældent,	 om	 end	dr.dk	udmærker	sig	ved	at	have	videoer	tilknyttet	næsten	20%	af	artiklerne.	Disse	forskelle	ses	også	tydeligt	i	vores	interviews,	hvor	BT	giver	udtryk	for	et	målrettet	fokus	på	billeder	som	blikfang,	DR	har	fokus	på	videoer	og	grafik	som	midler	til	at	fastholde	læsere,	mens	Jyllands-Posten	ikke	giver	dette	ind-hold	synderlig	fokus	på	nettet.			
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6	Diskussion	I	vores	analyse	af	sportsjournalistikken	på	nettet	har	vi	vist,	hvad	sportsjour-nalistikken	indeholder,	samt	hvilke	overvejelser	der	ligger	bag	indholdet.	Det	har	vi	gjort	deskriptivt	og	har	som	udgangspunkt	ikke	opstillet	et	normativt	mål	for,	hvad	der	er	rigtigt	og	forkert.	Alligevel	kan	det	diskuteres,	om	ikke	der	i	vores	analyse	af	sportsjournalistikken	er	indbygget	en	norm	om,	at	den	kritiske	journalistik	er	mere	rigtig	end	andet.	Det	er	det	dogme,	vi	som	jour-naliststuderende	er	præget	af	gennem	vores	uddannelse,	og	det	er	ligeledes	den	underliggende	tone	i	det	teoretiske	udgangspunkt,	der	ligger	til	grund	for	vores	kodning	af	artiklerne.	Normen	tilskriver,	at	journalistikken	skal	være	kritisk,	afslørende	og	i	opposition	til	magten	og	magthaverne.	Ud	fra	denne	norm	er	meget	sportsjournalistik	i	vores	undersøgelse	tydeligvis	mangelfuld.	Dette	er	også	en	pointe	i	projektets	teoretiske	ramme,	hvor	David	Rowe	kal-der	sportsjournalistikken	for	nyhedsmediernes	legeplads.	Men	skal	den	kriti-ske	tilgang	altid	være	dogmet	for	journalistikken,	herunder	sportsjournali-stik?	Og	kan	det	overhovedet	lade	sig	gøre?	Det	er	en	væsentlig	diskussion,	som	vores	analyse	ikke	giver	svar	på,	men	som	er	værd	at	berøre	her.		For	er	det	kritiske,	afslørende	indhold	altid	det	ypperste	inden	for	journali-stikken?	Og	er	det	nødvendigvis	bedre	eller	mere	rigtigt	end	den	beskriven-de,	rapporterende	eller	fortællende	journalistik?	I	et	kritisk	opråb	til	den	danske	sportsjournalistik	fremførte	journalist,	forfatter	og	sportskommenta-tor	Jørgen	Leth	for	nylig	det	modsatte	synspunkt.	Der	mangler	gode	fortæl-linger	og	god	formidling	af	sportsbegivenheder	i	dansk	sportsjournalistik:			
”Det	er	som	om	at	en	ny	tone,	en	ny	holdning,	hvor	alt	handler	om	at	afsløre,	er	
blevet	grundlæggende	latin.	I	dag	skal	alle	være	gravere.	Det	er	da	i	orden,	at	
der	graves.	Men	jeg	synes	virkelig,	at	man	mangler	nogle	gammeldags	fortælle-
re,	der	bare	kan	skrive	om	det,	der	faktisk	sker	i	løbene,	med	oplevelsens	glød”	(Plesner,	09.01.2016).		
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Det	er	således	den	type	artikler,	der	i	vores	undersøgelse	er	kategoriseret	under	’begivenheder	på	banen’,	om	end	han	også	efterspørger	et	kvalitets-aspekt	i	forhold	til	den	gode	formidling,	som	vi	ikke	har	analyseret.	Det	er	derfor	relevant	at	diskutere,	om	den	kritiske	sportsjournalistik	er	mere	rigtig	eller	bør	være	en	mere	central	del	af	området,	end	den	levende	fortælling	og	den	flotte	formidling	af	sportsbegivenheder	som	fodboldkampe	og	cykelløb.	Har	den	gode,	beskrivende	journalistik	således	en	kvalitet	og	berettigelse	i	sig	selv,	uden	at	den	samtidig	skal	forholde	sig	kritisk	til	magtstrukturer	og	sportens	økonomi?		Et	andet	vigtigt	aspekt	i	diskussionen	om	journalistikkens	kritiske	tilgang	til	sporten	er	mediernes	egen	rolle	i	de	magtstrukturer	og	den	økonomi,	de	skal	behandle.	I	den	sammenhæng	kan	det	diskuteres,	om	det	overhovedet	er	mu-ligt	for	mange	medier	at	forholde	sig	kritisk	til	sporten	og	de	bagvedliggende	strukturer.	Det	skyldes,	at	de	selvsamme	medier	i	høj	grad	er	en	del	af	de	strukturer,	de	ud	fra	journalistikkens	kritiske	dogme	skal	forholde	sig	kritisk	til.	Eksempelvis	er	TV-rettigheder	til	de	største	sportsbegivenheder	en	milli-ardforretning,	hvor	medier	køber	sig	til	at	kunne	vise	begivenheden,	i	håb	om	at	dette	kan	generere	seere,	lyttere	og	læsere	til	mediet.	Heri	ligger	der	en	åbenlys	interessekonflikt,	såfremt	det	pågældende	medie	også	skal	bedrive	kritisk	journalistik	om	den	givne	sportsgren	eller	begivenhed.	For	hvilken	interesse	har	mediet	som	formidler	af	sporten	i	eventuelt	at	underminere	den	med	gravende,	afslørende	journalistik,	hvis	dette	medfører	mindre	inte-resse	fra	sportens	publikum?	Et	hypotetisk	eksempel	kunne	være	TV2’s	dækning	af	cykelsport.	Det	er	en	sportsgren,	som	mediet	slår	sig	op	på	at	dække	intensivt,	og	det	er	dér,	man	som	cykelsportsfan	slår	hen,	hvis	man	vil	se	cykling	i	TV.	Den	interesse	for	cykelsporten	tjener	mediet	penge	på	og	har	derfor	i	et	økonomisk	perspektiv	intet	incitament	til	at	undergrave	cykel-sporten	med	journalistik	om	sportens	mange	dopingproblemer.	Denne	pro-blematik	er	ikke	undersøgt	her,	men	diskussionen	er	relevant.	Samme	pro-blem	kan	tænkes	at	være	gældende	for	de	store	sportsaviser	som	eksempel-vis	BT,	der	ganske	vidst	ikke	lever	af	at	vise	fodboldkampe	eller	cykelløb,	men	som	slår	sig	op	på	at	være	dér,	man	som	sportsinteresseret	skal	gå	hen,	
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hvis	man	vil	opdateres	på	sine	interesser	og	vil	læse	mere	om	sport	generelt.	Her	er	der	igen	en	modstridende	interesse,	idet	man	mister	en	vigtig	ind-tægtskilde	og	en	del	af	sit	brand,	såfremt	interessen	for	sporten	falder.	Såle-des	kan	det	være	et	problem	for	den	kritiske	sportsjournalistik,	at	medierne	selv	er	en	integreret	del	af	det	økonomiske	kredsløb,	der	har	gjort	de	største	sportsgrene	til	enorme	økonomier.	På	den	måde	kan	det	diskuteres,	om	ikke	mediernes	egen	rolle	i	sportens	verden	som	formidler	af	sporten	som	under-holdningsstof	til	dels	står	i	vejen	for	den	kritiske	journalistik,	og	om	det	der-for	overhovedet	er	muligt	helt	at	opretholde	det	kritiske	ideal,	der	hersker	i	journalistikkens	verden.			 	
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Bilag	1:	Optælling	af	artikler		Regneark	med	optælling	og	kategorisering	kan	findes	i	vedlagt	excel-dokument,	der	er	vedhæftet	for	sig	selv	i	onlineeksamen.ruc.dk.	 	
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Bilag	2:	Interviewguide	DR	Sporten		
 
Interview med Marco de los Reyes, nyhedsredaktør DR Sporten 
 
Indledende 
- Hvad er din stilling og dine arbejdsopgaver i det daglige? 
- Hvor mange ansatte leverer nyheder til sportsartikler på dr.dk? 
 
Redaktionelle overvejelser 
- Hvilke redaktionelle overvejelser gør I jer i forbindelse med indhol-
det i artiklerne, herunder sportsgren, vinkel, antallet af kilder, billeder, 
video, grafik, længde og public service-perspektivet? 
 
- Hvilke kriterier skal gøre sig gældende for, om en sportsnyhed ender 
på dr.dk? 
 
- Hvilke sportsgrene er særligt interessante for dr.dk – og hvorfor?  
 
- Hvilken type sportsnyheder egner sig især godt til dr.dk – og hvor-
for? 
 
- Hvad er idealet for sportsdækningen? Hvad skal dækningen give læ-
seren? Og hvad hvilken type sportsnyhed ville vi se henholdsvis mere 
eller mindre til på dr.dk, hvis netnyheder blev prioriteret me-
re/mindre?  
 
- Hvilke overvejelser ligger der bag forholdet mellem sportsnyheder 
på DR net, DR TV og DR radio? Hvordan prioriteres der, hvad afgør 
om en nyhed ender på net, tv og/eller radio, og hvordan spiller ’statio-
nerne’ sammen? 
  
- 53 procent af artiklerne om sport på dr.dk er i perioden 23. til 29. 
november skrevet af Ritzau. Hvad gør Ritzau-artiklerne for dr.dk’s 
indhold, og hvorfor egentlig så mange? 
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Bilag	3:	Interviewguide	BT		
Interview med Benjamin Munk Lund, Sportschef BT 
 
Indledende 
- Hvad er din stilling og dine arbejdsopgaver i det daglige? 
- Hvor mange ansatte leverer nyheder til sportsartikler på bt.dk? 
 
Redaktionelle overvejelser 
- Hvilke redaktionelle overvejelser gør I jer i forbindelse med indhol-
det i artiklerne, herunder sportsgren, vinkel, antallet af kilder, billeder, 
video, grafik og længde? 
 
- Hvilke kriterier skal gøre sig gældende for, om en sportsnyhed ender 
på bt.dk?  
 
- Hvilken type egner sig især godt? 
 
- Hvilken type sportsnyheder egner sig især godt til dr.dk – og hvor-
for? 
 
- Hvad er idealet for sportsdækningen? Hvad skal dækningen give læ-
seren? Og hvilken type sportsnyhed ville vi se henholdsvis mere eller 
mindre til på bt.dk, hvis netnyheder blev prioriteret mere/mindre? 
 
- Hvilke overvejelser ligger der bag forholdet mellem sportsnyheder 
på bt.dk og i avisen? Hvordan prioriteres der, hvad afgør om en nyhed 
ender på nettet og/eller i avisen? 
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Bilag	4:	Interviewguide	JP	
Interview med Christian Thye-Petersen, sportsredaktør JP 
 
 
Indledende 
- Hvad er din stilling og dine arbejdsopgaver i det daglige? 
- Hvor mange ansatte leverer nyheder til sportsartikler på bt.dk? 
 
Redaktionelle overvejelser 
- Hvilke redaktionelle overvejelser gør I jer i forbindelse med indhol-
det i artiklerne, herunder sportsgren, vinkel, antal af kilder og brug af 
billeder? 
 
- Hvilke kriterier skal gøre sig gældende for, om en sportsnyhed ender 
på jp.dk? 
 
- Hvilke sportsgrene er særligt interessante for jp.dk – og hvorfor? 
 
- Hvilken type sportsnyheder egner sig især godt til jp.dk – og hvor-
for? 
 
- Hvad er idealet for sportsdækningen? Hvad skal dækningen give læ-
seren? Og hvad/ hvilken type sportsnyhed ville vi se henholdsvis mere 
eller mindre til på jp.dk, hvis netnyheder blev prioriteret mere/mindre? 
 
- Hvad afgør, om en artikel bliver lagt ind bag Premium-
betalingsmuren? 
 
- Vores optælling viser, at ca. en fjerdedel af jeres artikler omhandler 
vigtige aktører inden for eller rundt om sporten (og omhandler dermed 
ikke en specifik sportsbegivenhed). Hvor stor en del bør aktører ifølge 
dig fylde i nutidens sportsjournalistik?  
 
- 75,8 procent af artikler om sport på jp.dk i perioden 23 til 29 novem-
ber er skrevet af Ritzau. Hvad gør Ritzau-artiklerne for jp.dk’s ind-
hold, og hvorfor egentlig så mange? 
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Bilag	5:	 Interview	med	Marco	de	 los	Reyes,	DR	Spor-
ten	
	
Hvad	er	din	stilling	på	DR	Sporten?	Jeg	er	nyhedsredaktør.	Jeg	har	primært	ansvar	for	den	daglige	produktion	af	nyheder	på	radio,	TV	og	web.	Har	kommenterende	funktion	ved	siden	af,	hvor	jeg	kommenterer	sport	på	radio,	tv	og	web.	Jeg	har	ansvaret	for,	hvad	er	det	vi	satser	på,	hvor	skal	vi	bruge	kræfterne,	hvad	skal	vi	lægge	på	web	og	lave	på	tv?	Det	er	mit	ansvar.	Og	når	jeg	så	ikke	er	her,	skal	jeg	lægge	linjen,	så	mine	medarbejdere	også	følger	den.		
Hvor	mange	producerer	sportsnyheder	til	dr.dk?	To	er	på	web	i	løbet	af	en	dag,	og	så	er	der	praktikanter.	Så	vi	er	nok	3-4	indeover	i	løbet	af	en	dag.	10	forskellige	er	webjournalister	og	så	er	der	nogle	derudover	som	skriver	direkte	til	web	som	Andreas	Kraul,	Jens	Jacob	Juhlsa-ger,	Henrik	Liniger	og	jeg	selv.	Så	vi	er	ca.	15-20	i	alt.	Der	møder	en	mand	ind	om	morgenen	kl	7:30,	som	er	web-dedikeret.	Han	går	så	hjem	klokken	15,	hvor	der	møder	en	ny,	som	er	web-dedikeret	indtil	23:30.	Det	er	100	pro-cents	webvagter.	Men	den	der	laver	radio	og	morgenen,	og	som	møder	ind	klokken	5,	laver	også	web.	De	lægger	ofte	en	webhistorie	ud	som	fx	Caroline	Wozniacki,	som	har	vundet	i	nat.	I	løbet	af	dagen	laver	TV-reportere	også	no-get,	for	det	er	jo	blandede	reportere,	som	skal	kunne	lave	alt.	Så	dem,	der	sid-der	med	web,	laver	ca	85	procent	af	det,	der	er	på	web.	Enten	lægger	artikler	på	fra	Ritzau,	eller	selv	skriver.	Men	så	er	der	også	andre,	der	bidrager	i	løbet	af	dagen.	Og	så	er	det	jo	typisk,	at	vi	har	ekstra	vagter.	Typisk	er	en	prakti-kant	både	på	radio	og	web	og	måske	også	TV,	hvor	vedkommende	syncer,	altså	radiointerviews,	hjem.	Og	vedkommende	bliver	bedt	om	at	skrive	nogle	ting	til	web.	Sådan	én	har	vi	fx	i	dag,	så	reelt	er	vi	2,5	på	web.	Men	så	er	der	også	én	af	praktikanterne,	som	har	en	dybdevagt,	hvor	man	har	tid	til	at	lave	noget	lidt	større	til	web.	Dybde	er	vores	udgave	af	long	reads.	Det	er	noget,	der	er	større	og	gennemarbejdet.	Hvis	vi	fx	i	morgen	skal	have	et	stort	por-
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træt	af	Michael	Gravgaard,	så	vil	det	være	en	dybdevagt,	hvor	man	lægger	masser	af	links	ind,	måske	TV-billeder,	hiver	tweets	ind	osv.	Det	er	svært	at	lave	dybde	på	webvagt,	så	man	har	den	særlige	dybdevagt	til	at	lave	sådanne	ting.	Så	i	dag	er	vi	reelt	3,5	på	web,	men	vi	er	kun	2,5,	der	producerer	til	web.	Der	er	også	nogle	dage,	hvor	der	kun	er	én,	der	laver	web	plus	lidt	for	radio-en.		
Hvad	er	en	god	sportsnyhed	på	dr.dk?	Vi	kan	godt	lave	historier	med	store	internationale	sportsfolk	som	f.eks.	Zi-dane.	Men	vi	skal	passe	på	med	at	lave	noget	om	f.eks.	fodboldspilleren	Jamie	Vardy.	Han	er	ikke	kendt	af	alle,	og	han	appellerer	i	alt	for	høj	grad	til	det	me-get	sportsinteresserede	publikum.	Dansk	succes	med	de	mest	populære	nav-ne	med	bred	appel	i	de	største	sportsgrene	er	det,	der	som	udgangspunkt	trækker	mest.	Og	det	er	dér,	hvor	vi	helst	vil	slå	til.	Vi	skal	appellere	til	andre	end	dem,	der	er	meget	sportsinteresserede,	fordi	forsiden	på	dr.dk	er	den	vigtigste	platform	for	Sporten	på	web.	Det	er	dér,	langt	de	fleste	brugere	er	inde.	Michael	Laudrup	og	Bjarne	Riis	trækker	stadig	enormt.	Og	Wilbek	trækker.	Hvis	Nicklas	Bendtner	scorer	tre	mål	for	Wolfsburg,	vil	det	være	en	rigtig	god	nyhedshistorie.		
Hvad	er	en	god	historie	ift	kriterier?	En	nyhed	behøver	ofte	ikke	at	have	mange	kilder.	Men	hvis	det	er	en	kritisk	historie,	så	skal	der	to	kilder	på.	Hvis	folk	kommer	med	kritik,	er	der	også	nogle,	der	skal	forsvarer	sig.	Den	type	historie	skal	der	være	flere	kilder	på.	Hvis	Wilbek	langer	ud	efter	Morten	Olsen,	skal	vi	have	Olsen	til	at	svare	på	kritikken.	Spillerkonflikten	mellem	DBU	og	spillerne	sidste	år	var	en	vigtig	historie.	Mange	havde	det	nok	dobbelt	med	dem,	for	på	den	ene	side	var	det	en	træls	historie,	fordi	folk	vidste,	at	parterne	nok	ville	blive	enige	på	et	tids-punkt,	men	omvendt	kunne	man	se,	at	de	var	ved	at	grave	dybe	kløfter	mel-lem	hinanden.	Der	var	det	hele	tiden	vigtigt	at	få	modparten	med,	fordi	begge	kom	med	partsindlæg	hele	tiden.	Der	var	det	meget	vigtigt	at	have	to	kilder.	
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Eller	hvis	der	er	nogen,	der	kommer	med	en	påstand,	må	den	ikke	bare	stå	i	det	blå.		
Kun	13	ud	af	171	artikler	om	sport	på	dr.dk	i	perioden	23.	november	til	
29.	november	har	mere	end	en	kilde	med.	Hvad	synes	du	om	det?	Medieforsker	Asger	Liebst	lavede	en	stor	undersøgelse	af	OL	i	2004,	som	net-op	handlede	om	hvor	få	fler-kilde	historie,	der	var.	Han	langede	ud	efter,	at	der	i	sportsjournalistik	generelt	er	alt	for	få	kilder.	Hvis	du	laver	kritisk	jour-nalistik,	skal	du	have	det	med.	I	sport	handler	det	ofte	om	reaktionshistorier.	Og	på	web	deler	vi	det	ofte	op.	F.eks.	er	Michael	Gravgaard	i	dag	blevet	præ-senteret	som	ny	direktør	i	Randers.	Hvis	vi	kun	lavede	én	artikel,	ville	den	handle	om,	at	Michael	Gravgaard	siger:	’Jeg	er	rigtig	glad	for	at	blive	udpeget	som	ny	direktør’,	hvor	bestyrelsesformanden	og	en	af	spillerne	også	vil	udta-le	sig.	Men	i	dag	vil	vi	ofte	rulle	på	historierne.	Artikel	1	vil	handle	om,	at	Mi-chael	Gravgaard	er	rigtig	glad	for	at	blive	udpeget	som	ny	direktør	og	om,	hvad	han	har	lavet	førhen.	Så	vil	artikel	2	en	halv	time	senere	handle	om	be-styrelsesformanden,	der	siger,	at	han	håber	Michael	Gravgaard	vil	være	der	i	mange	år,	fordi	han	ser	et	stort	potentiale.	Og	i	Artikel	3	vil	nogle	af	spillerne	så	udtale	sig.	Det	er	den	måde	nettet	fungerer	på.	Så	længe	ingen	langer	ud	efter	nogen,	så	kan	man	sagtens	dele	det	op	på	den	måde.	Det	er	en	af	årsa-gerne	til	det.	Samtidig	er	mange	sportsartikler	resultatorienterede.	Hvis	en	dansker	vinder	en	badmintonkamp,	skal	vi	så	spørge	ham	fra	Indonesien,	som	Peter	Gade	besejrer.	Det	synes	jeg	ikke,	hvis	Peter	Gade	bare	siger,	at	det	var	fantastisk	og	han	er	rigtig	lykkelig	efter	sejre.	Men	hvis	han	siger,	at	“det	var	en	møjmodstander,	og	flere	gange	undervejs	prøvede	han	at	snyde	mig”,	så	synes	jeg,	at	man	skal	høre	modstanderen.	Hvis	Liverpool	vinder	2-0,	så	vil	den	historie	være	at	Liverpool	tabte	igen,	og	træneren	må	se	skuffet	til	ved	sidelinjen.	Det	er	en	historie,	som	skal	ud	10	minutter	efter	slutfløjtet,	og	så	vil	du	jo	ikke	kunne	nå	at	have	citater	med.	Men	lige	så	snart	det	er	lidt	tungere	journalistik	og	specielt,	hvis	det	er	kritisk	journalistik,	så	bør	der	være	flere	kilder	på.	Sportens	verden	handler	også	om	
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at	fortælle	reaktioner.	Og	hvis	der	ikke	er	nogen,	der	langer	ud,	så	mener	jeg,	at	man	kan	dele	det	op	i	flere	artikler.			
Hvilke	sportsgrene	er	særligt	interessante	for	dr.dk	De	særligt	interessante	er	de	store.	Dem	der	har	største	interesse.	Det	er	fod-bold,	håndbold,	cykling.	Når	det	handler	om	Wozniacki	er	Tennis	også	stort,	men	det	er	meget	centreret	om	hendes	person.	Da	Kessler	var	bedst,	var	boksning	stort.	Formel	1	fyldte	rigtig	meget,	da	Kevin	Magnussen	kørte	for	McLaren.		
Er	det	noget,	der	gør	sig	gældende	specielt	på	DR,	eller	er	det	efter	dit	
indtryk	det	samme,	der	er	tilfældet	i	andre	medier?	På	den	ene	side	dækker	vi	jo	dét,	der	fylder	mest	for	danskerne.	Men	vi	vil	jo	gerne	følge	alle	sportsgrene,	når	der	er	danskere,	der	klarer	sig	godt,	eller	når	der	er	historier,	der	er	relevante	for	danskere.	Og	der	mener	jeg,	at	vi	dækker	bredere	end	andre	redaktioner.	Nogle	redaktioner	siger	bare	niks.	Når	Dan-mark	har	klaret	sig	godt	i	VM	i	orienteringsløb	i	2015,	så	er	det	noget,	der	skal	afspejle	sig	hos	os.		
Er	det	fordi	læserne	klikker	på	det,	eller	er	det,	fordi	I	skal	levere	public	
service?	Det	er	en	blanding.	Vi	har	en	public	service-forpligtelse	til	at	dække	bredt,	og	vi	kan	ikke	tillade	os	at	sige,	at	der	er	nogle	sportsgrene,	der	er	uinteressante,	fordi	det	ikke	giver	nok	klik.	Men	hvis	Maja	Alm,	der	blev	tredobbelt	ver-densmester	i	2015,	f.eks.	præsterer	godt	i	orienteringsløb,	så	er	der	faktisk	enorm	interesse.	Måske	også	fordi	læserne	ikke	finder	det	på	så	mange	andre	medier.	Orienteringsløb	er	langt	fra	en	af	de	største	sportsgrene	herhjemme,	men	når	der	er	succes,	så	er	der	en	interesse.	Maja	Alm	har	været	med	i	Liga	på	P3,	vi	har	haft	hende	med	i	Sportsrevyen	på	TV,	og	vi	har	lavet	artikler	med	hende.	Så	vi	har	mange	steder,	hvor	det	kan	bredes	ud.	Orienteringsløb	slår	ikke	lige	pludselig	interessen	for	Caroline	Wozniacki	i	et	år,	men	vi	skal	være	dér,	når	der	er	succes,	eller	når	det	går	
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danskerne	godt.	Og	når	det	så	går	dem	godt,	så	er	der	bare	en	større	interes-se.	Det	er	svært	for	os	at	tage	en	sportsgren,	hvor	danskerne	ikke	klare	det	godt,	og	så	være	dér	og	fortælle	en	historie	om	det.	Det	er	enorm	svært.		
Men	er	det	ikke	ligeså	meget	public	service	at	levere	en	kritisk	nyhed	
om,	at	der	er	en	dårlig	tendens	i	en	sportsgren?	Jo,	hvis	der	er	en	dårlig	tendens.	Men	det	er	ikke	sådan,	at	vi	bare	skal	skrive	om	en	sportsgren,	som	vi	ikke	har	skrevet	om	i	lang	tid.	Men	nu	havde	vi	fx	en	skakhistorie	i	forgårs.	Det	var	faktisk	en	god	historie.	Den	handlede	om	en	traditionsrig	kåring,	som	pludselig	blev	spoleret	af,	at	nogle	hackede	syste-met,	så	de	kunne	stemme	for	andre.	Så	har	vi	så	fulgt	op	med,	og	lagt	på	net-tet,	i	dag,	at	de	har	lavet	kåringen	på	en	anden	måde.	Der	skriver	vi	om	en	sportsgren,	som	vi	normalt	ikke	beskæftiger	os	så	meget	med,	men	vi	skriver	den,	fordi	det	er	en	god	historie.		
Hvorfor	er	det	en	god	historie?	Der	er	nogle,	der	fupper	og	hacker.	Lige	så	snart	det	handler	om	snyd,	svindel	og	humbuk,	så	har	det	en	vis	interesse.	Gemmer	der	sig	noget	større	princi-pielt	i	det?	Nej,	det	gør	der	nok	ikke.	Der	kunne	ligge	noget	principielt	i,	at	der	måske	er	et	problem	i	at	lave	kåringer	over	nettet.	Har	man	styr	på	det,	når	man	gør	det	over	nettet?	Har	det	i	virkeligheden	ikke	spillet	ind	før?	Men	li-geså	snart	der	er	noget	med	nogle	røvere	og	soldater,	så	har	det	bare	en	eller	anden	appel.			
Er	det	en	god	historie,	fordi	det	opfylder	de	journalistiske	kriterier	om	
at	være	kritisk,	eller	er	det	fordi	læserne	kan	lide	at	læse	sådanne	hi-
storier?	Vi	lægger	ikke	artikler	på	Facebook	med	en	hund,	der	falder	ned	fra	et	spise-bord,	men	hvis	der	er	noget,	der	appellerer	til	folk,	og	som	sportsligt	er	ret	relevant,	så	er	det	noget,	som	vi	gerne	vil	fortælle	videre.	Men	når	der	ingen	danskere	er	i	verdenseliten	i	skat,	så	er	det	svært	at	dække.	I	teorien	vil	vi	gerne	dække	al	sport,	men	det	kan	vi	ikke.	Vi	kan	ikke	fortælle	alt,	hvad	der	
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foregår	i	hver	enkelt	sportsgren.	Jo	mindre	sportsgren	den	er	i	de	fleste	folks	øjne,	jo	højere	skal	barrieren	være	for,	om	det	er	noget	vi	dækker.	Hvis	dan-skerne	klarer	sig	internationalt	godt,	så	vil	vi	gerne	fortælle.	Dart	er	jo	ikke	en	stor	sportsgren	i	Danmark,	men	når	en	dansker	står	i	en	kvartfinale	ved	VM	i	dart	og	det	bliver	fulgt	af	hele	Europa	på	TV,	så	kan	vi	se,	at	der	er	en	interes-se	for	det.	Ikke	fordi	alle	danskere	pludselig	interesserer	sig	for	dart,	men	folk	kan	godt	lide	at	se	dansk	succes.	Men	hvis	vi	sagde,	at	vi	nu	skal	følge	den	danske	turnering	i	dart	herhjemme,	så	ville	vi	pludselig	skulle	dække	enormt	mange	ting,	og	det	kan	vi	ikke.	Så	vi	er	nødt	til	at	sige,	hvordan	vi	bruger	vo-res	ressourcer	bedst	og	stadig	dækker	så	bredt	som	muligt.	Men	vi	vil	ikke	gå	glip	af	en	sportsgren	med	dansk	succes.	Hvis	der	er	en	sportsgren,	der	er	an-erkendt	at	Dansk	Idrætsforbund,	og	der	er	danskere,	som	klarer	sig	godt,	så	vil	vi	gerne	fortælle	om	det.	Både	ift	vores	public	service	forpligtigelse	og	ift	interessen.			
Hvilke	overvejelser	har	I	ift	forholdet	mellem	DR	Net,	DR	TV	og	DR.dk?	Der	ligger	rigtig	mange	overvejelser.	I	gamle	dage	var	det	tre	forskellige	ste-der.	Nogle	lavede	radio,	nogle	lavede	TV	og	nogle	lavede	web.	For	nogle	år	siden	ville	du	kunne	se	at	radio	valgte	visse	typer	at	historier,	web	en	anden	historie,	og	på	TV	var	det	en	helt	tredje.	Det	var	dumt	pga	to	ting:	Man	bruger	enormt	mange	ressourcer,	og	det	sender	et	forkert	signal,	at	DR	Sporten	ikke	har	de	samme	prioriteringer.	Derfor	har	vi	i	dag	samlet	det	meget	mere.	Det,	vi	satser	på	i	løbet	af	dagen,	skal	afspejle	sig	på	alle	tre	platforme.	Så	er	der	nogle	typer	af	historier,	som	fx	dybde,	der	egner	sig	til	web.	Så	der	er	noget,	der	passer	til	web,	radio	og	TV-mediet	og	ikke	til	andet.	Men	generelt	arbej-der	platformene	sammen.	DR	Sporten	udkommer	bare	på	forskellige	plat-forme.	I	går	aftes	var	det	åbenlyst,	at	Zinedine	Zidanes	indtrædelse	som	træ-ner	for	Real	Madrid	fylder	det	samme	på	TV	og	web.	Når	historier	har	den	størrelse,	så	skal	det	også	afspejle	sig	på	den	måde.	Og	det	gør	det	heldigvis	også	langt	det	meste	af	tiden.	Klokken	13	vil	det	være	tophistorie	på	web,	at	Michael	Gravgaard	er	blevet	udpeget	som	ny	direktør	i	Randers.	Klokken	14	
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vil	du	kunne	høre	det	i	radioen,	og	klokken	18:30	i	Sporten	på	TV	vil	han	væ-re	én	af	tophistorierne.		
Er	der	forskel	i	indholdet	på	de	tre	platforme	ift	antallet	af	kilder,	vink-
len	og	hvor	meget	det	fylder?	Det	gode	ved	web	er,	at	det	er	her-og-nu.	Måske	er	der	er	en	anden	historie,	der	er	større	klokken	16.	Der	har	vi	det	meget	nemmere	på	web	til	at	give	historien	noget	i	nuet.	Radio	har	lidt	det	sammen.	Men	pludselig	er	Michael	Gravgaard	ikke	det	største,	når	det	skal	på	TV	klokken	18:30.	Når	du	sidder	og	ser	TV	i	aften,	så	er	det	måske	ikke	den	vigtigste	historie	i	Sporten	på	TV,	men	klokken	13	på	nettet	var	det	den	vigtigste.		I	sport	er	der	et	diskussionsperspektiv.	Folk	kan	godt	lide	at	diskutere.	Det	er	ikke	mit	indtryk,	at	det	er	det	samme	i	fx	erhvervslivet.	Der	er	man	ikke	ude	at	få	en	masse	reaktioner,	som	man	er	på	Sporten.	Der	spørger	man:	“Kan	Randers	nu	blive	mestre	med	Michael	Gravgaard	som	ny	direktør?”.	Men	det	kan	også	være,	at	vi	klokken	14:30	siger,	at	“så	stor	er	historien	heller	ikke.	Nu	bruger	vi	vores	kræfter	på	noget	andet”.	Men	hvis	Randers	i	dag	fremlag-de	et	regnskab,	hvor	de	har	100	millioner	kroner	i	underskud,	så	ville	den	ikke	bare	kunne	stå	for	sig	selv.	Den	ville	være	tilpas	stor	til,	at	vi	skal	have	økonomiske	eksperter	på,	der	siger	noget	om,	hvad	det	betyder	for	klubben.	Men	der	er	en	grænse	for,	hvor	mange	kilder	der	skal	på	en	historie	om,	at	en	ny	man	bliver	præsenteret	som	ny	direktør	i	Randers.		
Vi	har	stillet	os	selv	spørgsmålet:	Hvad	er	egentlig	sportsjournalistik?	
Det	vil	jeg	også	stille	dig:	Hvad	er	sportsjournalistik,	og	er	det	sports-
journalistik	at	skriv	om	Cristiano	Ronaldo’s	damer?	Hvad	er	egentlig	
sportstof?	Og	skal	en	historie	om	økonomi	i	sport	ikke	ligge	under	er-
hvervsstof?	Disse	nyheder	ligger	evigt	og	altid	under	sportsnyheder?	Både	og.	Mange	vil	gerne	sætte	sport	i	bås	og	synes	at	det	blot	skal	handle	om	“2-0	og	tilbage	til	studiet”.	At	fortælle	hvordan	det	er	gået	i	sportens	verden.	Men	mange	af	dem,	der	er	journalister	i	sportens	verdens,	synes,	at	det	fasci-
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nerende	ved	det,	er,	at	der	er	så	mange	dimensioner	i	sportsjournalistik.	På	den	ene	side	har	du	den	kritiske	sportsjournalistik	med	dopingproblemer,	matchfixing	og	den	politiske	del,	som	har	fyldt	rigtig	meget	i	2015.	Hele	Fifa-skandalen	var	ikke	på	samme	måde	buldret	løs	for	30	år	siden,	fordi	sports-journalistik	ikke	var	så	bred	endnu.	De	fleste	af	dem,	der	beskæftigede	sig	med	sport,	synes	ikke,	at	det	var	noget,	der	skulle	interesserer	dem.	Når	du	snakker	med	sportsjournalister	om	doping	i	dag,	så	har	flest	vidst,	at	der	fo-regik	noget.	Der	har	bare	aldrig	haft	interessent	til	bore	i	det,	eller	deres	ar-bejdsgiver	har	aldrig	givet	dem	ressourcerne	til	det.	Eller	også	har	de	sagt,	at	ingen	læsere	vil	læse	om	det.	Men	nu	er	der	bare	kommet	flere	og	flere,	der	synes,	at	det	er	vigtigt.	Og	i	dag	kunne	man	ikke	forestille	sig	ikke	at	beskæfi-ge	sig	med	doping	eller	økonomi	i	sportens	verden.	Man	kan	ikke	putte	sport	i	en	bås	og	sige:	“Det	her	er	sportsjournalistik.”	Det	er	så	meget	bredere.		
Men	I	putter	det	jo	i	en	bås,	når	I	har	dr.dk/sport,	og	det	er	folk	på	din	
redaktion,	der	laver	det?	Jo,	men	det	er	så	meget	bredere.	Bestikkelsesaffærer	og	store	problemer	i	Fifa	er	også	sportsjournalistik.	Ronaldo’s	damer	og	biler	er	ikke	sportsjourna-listik	på	dr.dk.	På	dr.dk	skal	du	kunne	finde	fascination,	sjov	og	underhold-ning,	for	det	er	en	del	af	dét	at	gå	på	nettet	og	læse	historier	hos	os.	Det	er	ikke	sladder,	men	let	at	forholde	sig	til.	Og	så	kan	læserne	lide,	når	der	er	skurke	indover.	Men	vi	er	aldrig	ude	i	gossip-genren,	så	de	store	private	per-sonhistorier	er	ikke	noget,	vi	dyrker.	Hvis	man	tager	yderpunktet	på	dr.dk,	og	det	er	de	underholdende	og	sjove	ting,	så	er	det	Ronaldo,	der	laver	sakse-spark	og	rammer	overlæggeren	tre	gange	i	træk	til	træning.	Så	rammer	du	en	anden	del	af	sportens	verden,	som	er	fascinationen.	Det	er	jo	en	stor	del	af	grunden	til,	at	folk	følger	med	i	sport.	Vi	skal	kunne	favne	det	hele.	Og	det	er	også	fascinationen	af	sporten,	og	dét	at	sport	er	underholdning.	“Er	sport	un-derholdning?”	“Sport	er	også	underholdning,	sport	er	også	doping”.	Der	er	det	meget	bredere	i	dag,	end	det	var	før	i	tiden.	Vi	skal	gerne	kunne	favne	det	hele.	Det	ville	være	forkert	at	sige,	at	noget	af	sporten	burde	ligge	et	andet	sted.	I	stedet	vil	jeg	sige,	at	der	er	noget	af	sporten,	der	lapper	over.	Fifa-
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skandalen	handler	om	storpolitik	i	sportens	verden.	Men	den	dag	Platini	og	Blatter	får	8	år	i	fængslet,	så	er	det	både	Sporten	og	TV-Avisen,	der	beskæfti-ger	sig	med	det	den	dag.	Og	det	er	fordi	det	er	så	stort	og	bredt.	Der	vil	TV-Avisen	også	sige,	at	det	er	så	stort.	Men	så	er	det	ikke	sådan,	at	vi	ikke	laver	noget	om	det.	Hvis	TV-Avisen	fx	vil	beskæfige	sig	med,	at	Åge	Hareide	bliver	ansat	som	ny	landstræner,	så	gør	TV-Avisen	det	bredere,	og	vi	laver	et	andet	perspektiv,	som	fx	“Kan	man	have	en	nordmand	som	landstræner”.	På	Spor-ten	dækker	vi	Fifa-skandalen	meget	intenst	hver	gang,	der	er	en	nyhed	i	det.	På	TV-Avisen	tager	de	det	på	et	andet	niveau,	hvor	de	undrer	sig	over,	at	no-gen	kunne	snyde	for	så	meget,	uden	at	nogen	opdager	det.	De	tager	dén	vin-kel,	mens	det	mere	nyhedsmæssige	ligger	hos	os.	Men	hos	os	har	vi	indsigten	i	det.	Det	er	ikke	sådan,	at	vi	giver	stoffet	til	dem,	men	vi	samarbejder	og	snakker	om,	hvad	vi	hver	især	kan	lave,	så	de	store	historier	faktisk	kommer	til	at	fylde	endnu	mere,	så	det	både	er	Sporten	og	TV-Avisen,	der	har	med	det	at	gøre.		
Men	er	det	nogensinde	andre	end	sportsredaktionen,	der	fx	laver	histo-
rien	om,	at	Blatter	begår	selvmord?	Hvis	nu	fx	Blatter	begik	selvmord,	ville	dr.dk	spørge	os,	om	vi	har	behov	for	en	ekstra	mand.	Så	ville	vi	få	en	ekstra	mand,	men	den	vil	altid	ligge	under	Sporten	på	dr.dk.	Det	ville	ikke	gøre	det,	hvis	det	er	en	knap	så	stor	sports-mand,	der	begår	kriminalitet,	hvis	det	er	kriminalhistorien,	der	er	det	store.	Hvis	Nicklas	Bendtner	begår	noget	tåbeligt	igen,	så	vil	det	være	under	Spor-ten,	fordi	Bendtner	er	så	stor.	Hvis	det	er	Sporten,	der	er	indgangen,	er	det	en	sportshistorie.	Doping	vil	altid	være	sport.	Hvis	det	er	meget	gossip,	vil	det	aldrig	komme	med	på	dr.dk.	Du	vil	se	historie	med	Bendtners	kæreste	Julie	Zangenberg,	som	vil	fylde	meget	på	andre	medier,	men	som	aldrig	vil	komme	på	dr.dk.	De	er	kun	interessante,	fordi	der	er	interesse	for	dem	som	kendis-par.	Det	vil	vi	ikke	have.	Men	hvis	hun	stoppede	karrieren,	fordi	hun	skal	væ-re	hjemmegående	husmor,	kan	det	godt	være,	at	kulturredaktionen	vil	lave	noget	om	det,	fordi	hun	trods	alt	er	populær	skuespiller.	Den	kunne	optræde	et	andet	sted	på	dr.dk,	men	ville	aldrig	blive	hivet	ind	på	sporten,	fordi	det	vil	
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være	kendisfaktoren	og	skuespilleren,	som	vil	skabe	interessen	for	det.	Men	hvis	Bendtner	sagde,	at	han	vil	holde	et	års	pause,	for	at	rejse	rundt	i	verden	med	sin	kæreste,	så	er	det	en	sportsnyhed,	fordi	det	er	en	af	landets	kendte-ste	spillere.		
Hvad	gør	Ritzau	for	dr.dk?	Vi	er	medejere	af	dem,	så	det	er	en	naturlig	ting	at	bruge	dem.	Vi	er	med	til	at	sikre,	at	der	er	et	nyhedsbureau,	som	dækker	den	almindelig	nyhedsstrøm.	Så	kan	vi	på	dagen	beslutte,	om	der	er	noget	vi	selv	vil	gøre	mere	ud	af.	Men	der	er	en	garanti	for,	at	de	laver	meget	af	det,	der	er	behov	for.		
Så	hvis	DR	ikke	var	medejere	at	Ritzau,	så	ville	vi	ikke	se	ligeså	mange	
artikler?	Jo,	for	du	skal	tænke	på,	at	der	er	nogle	penge	i	det.	Vi	betaler	jo	penge	til	Rit-zau,	så	hvis	vi	ikke	betaler	til	Ritzau	eller	trækker	os	ud	af	Ritzau,	så	vil	der	være	penge	i	overskud,	som	så	vil	blive	brugt	på	en	anden	måde.	Som	Ber-lingske	gjorde,	da	de	oprettede	deres	eget	nyhedsbureau.	Nu	er	det	ikke	mig,	der	skal	svare	på	det,	men	DR	synes	formentlig	,	at	der	er	noget	principielt	vigtigt	i,	at	et	nyhedsbureau,	så	man	ved,	at	der	er	altid	er	nogle	der	skriver	om	de	her	ting	døgnet	rundt.	
	
Hvorfor	vil	I	gerne	have	jeres	eget?	Fordi	andre	også	bruger	Ritzau.	Hvis	dr.dk	kun	var	Ritzau,	hvilket	det	næsten	var	tidligere,	så	ville	du	ikke	kunne	se	det	særlige	ved	dr.dk.	Du	er	ikke	i	tvivl	om,	hvad	vi	prioriterer,	og	hvad	der	er	vigtige	historier	for	os.		
Hvilken	type	nyhed	tager	I	fra	Ritzau?	Ritzau	er	vores	garanti	for,	at	vi	ved,	at	tingene	bliver	dækket.	Og	hvis	de	er	der,	og	er	ligeså	hurtige,	er	der	ingen	grund	til,	at	vi	laver	den	samme	nyhed.	Kampreferater	lader	vi	f.eks.	ofte	Ritzau	om	at	lave,	for	det	kræver,	at	der	f.eks.	er	én,	der	ser	en	hel	Champions	League-kamp.	Og	vi	ved,	at	de	dækker	de	mest	interessante	kampe.	Jeg	så	Barcelona	-	Espanyol	den	anden	dag.	Den	
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endte	0-0,	og	det	havde	været	spild,	hvis	du	havde	sat	en	mand	på	den.	Der	ved	vi,	at	Ritzau	laver	den.	Men	hvis	Luis	Suarez	scorer	tre	mål	i	kampen,	så	kan	vi	lave	en	historie	om	det	og	lade	Ritzau	om	at	skrive	om	selve	kampen.	Der	er	ingen	grund	til	at	vi	konkurrerer	med	dem.			
Hvor	meget	betyder	det	for	jer	at	det	er	en	DR-journalist,	der	laver	hi-
storierne?	Hvis	du	er	på	dr.dk/sport,	så	skal	du	ikke	være	i	tvivl	om,	hvad	det	er	for	en	type	historie,	som	du	finder.	Du	skal	altid	kunne	finde	dansk	succes	og	de	største	historier	på	det,	der	foregår	på	dagen,	men	du	skal	også	kunne	finde	andre	ting	som	fascination,	sjov	og	underholdning.	Det	er	en	del	af	dét	at	gå	på	nettet	og	læse	historier.	Vi	laver	også	mere	legende	ting,	og	lægger	videoer	ud,	der	er	sjove.	For	hvis	vi	skal	have	fat	i	de	unge	mennesker	fx,	så	nytter	det	ikke	noget,	at	vi	hele	tiden	nøgternt	fastholder	os	i,	hvad	der	er	fremme.	I	helheden	skal	du	ikke	være	i	tvivl,	om	at	du	er	på	dr.dk.	Nogle	klassiske	ting	er	vigtige	for	os.	Henrik	Liniger	bruger	vi	gerne	fx	til	Fifa-sagen,	og	vi	tager	flere	vinkler	på	det,	hvis	det	er	noget	der	er	større.	Det	kan	du	forvente.	Lige-som	med	Zidane-historien.	Så	ruller	vi	på	det.	Hvis	nu	fx	det	var	en	historie	om,	at	Morten	Olsen	i	dag	blev	ansat	som	direktør	i	Randers,	så	ville	vi	måske	lave	7-8	historier	på	det,	og	så	kan	det	godt	være	at	Ritzau	ville	lave	3-4	af	dem.	Måske	de	fx	ringer	Peter	Bonde	op,	og	så	er	der	ikke	nogen	grund	til	at	vi	gør	det.	Vi	siger:	“Hvad	er	det	vi	gerne	vil	have	på	nettet	i	dag?”	Hvis	Ritzau	så	laver	nogle	af	de	ting,	som	vi	gerne	vil	have,	så	er	det	dobbeltarbejde,	hvis	vi	også	gør	det.	Det	er	hele	ideen	med	at	det	også	er	vores	eget.	Men	fordi	an-dre	også	bruger	det,	så	skal	vi	ikke	kun	bruge	Ritzau,	så	vi	kan	skille	os	ud.		
Mange	af	jeres	historier	handler	om	selve	begivenheden.	Hvorfor?	Der	foregår	jo	hele	tiden	sportsbegivenheder.	Det	er	ligesom	en	motor.	Og	det	er	dét,	der	har	trukket	de	fleste	ind	i	sportens	verden.		
Hvis	dr.dk/sport	blev	prioriteret	mere,	hvad	ville	det	så	gøre	for	jer?	
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Så	ville	vi	ikke	se	flere	historier,	men	bedre	historier.	Vi	prøver	at	holde	igen	med	at	lave	historier.	For	hvis	vi	laver	flere,	så	går	det	udover	dem,	der	er	de	mest	læste.	Vi	laver	måske	25-30	om	dagen	i	øjeblikket.	Hvis	vi	fik	flere	pen-ge,	ville	vi	ikke	lave	50	om	dagen.	Men	lave	historierne	bedre.		
Hvad	ville	gøre	historierne	bedre?	Vi	ville	bruge	mere	tid	på	dem.	Artikler	med	grafik	fx.	Vi	snakker	om,	at	en	artikel	skal	have	standard-ting.	Der	skal	være	billeder,	mellemrubrikker,	links	inde	i	artiklen	og	i	bunden	af	artiklen.	Der	er	en	standard	for,	at	sådan	skal	en	artikel	minimum	se	ud.	Men	vi	kan	også	se,	at	der	er	en	intern	kon-kurrence	i	dr.dk,	om	at	vi	ikke	bare	kan	sige,	hvad	der	skal	på	forsiden.	Mi-chael	Gravgaard	er	nok	ikke	vigtigere	end	historien	om	den	tyske	grænse.	Der	er	han	ikke	kendt	nok.	Men	hvis	vi	har	lavet	en	artikel	med	fx	en	god	billed-kollage,	så	kan	de	måske	tænke,	at	den	kan	noget	visuelt,	eller	hvis	vi	har	fået	fat	i	Morten	Olsen	og	Michael	Laudrup.	For	så	er	det	pludselig	mere	interes-sant.		
Hvordan	gør	du	en	artikel	mere	værdifuld?	Hvis	du	klikker	dig	ind	på	en	DR-artikel	må	du	ikke	blive	skuffet.	For	nogle	år	siden	kunne	du	klikke	dig	ind	på	en	artikel	fra	Ritzau	uden	billeder.	Og	det	må	du	bare	aldrig	gøre	igen.	For	hvis	du	oplever	det	for	mange	gange,	så	tænker	du,	at	DR	er	for	kedelige.	Det	skal	være	sådan	at	du	siger:	“Den	ser	sgu	fed	ud”.	Nogle	gange	kan	du	klikke	dig	ind	på	noget,	som	du	måske	ikke	troede,	der	var	så	interessant,	men	når	du	så	læser	det,	så	bliver	du	lokket	ned	igen-nem	den,	fordi	du	ser,	hvordan	det	er	sat	op.	Der	er	noget	opsætningsmæs-sigt,	som	vi	kan	gøre	mere	ud	af.	Vi	gør	også	rigtig	meget	ud	af,	at	en	artikel	skal	have	den	rigtige	overskrift.	Det	betyder	meget,	hvad	den	hedder.	Vi	skal	ikke	ryge	i	fælden	og	lave	noget	med	babes	eller	andre	ting.	Det	lader	vi	ta-bloid-aviserne	om.	Men	vi	skal	stadig	lave	noget,	der	er	fængende	og	lokker	andre	ind,	så	de	synes,	at	der	er	noget,	der	er	interessant.		
Hvad	er	den	gode	rubrik?	
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Det	er	én,	der	er	lokkende.	Men	den	må	ikke	være:	“Se	hvem	Randers	FC’s	nye	direktør	er?”	Det	kan	du	kun	få	at	vide	ved	at	læse	artiklen.	Men	du	skal	heller	ikke	fortælle	alt	i	rubrikken,	for	så	er	der	ingen	grund	til	at	læse	artiklen.	Hvis	du	kan	lege	med	det	lokkende,	er	det	godt.	fx	“Ny	Randers-direktør:	Vi	skal	være	danske	mestre	inden	2020”.	For	det	er	en	udmelding,	som	han	har	sagt	til	os	efterfølgende.	Og	så	klikker	man	på	det,	fordi	du	gerne	vil	læse,	hvad	han	har	på	hjertet.	Men	det	skal	ikke	være	sådan,	at	man	skal	læse	artiklen	for	at	få	at	vide,	hvad	den	handler	om.	Men	du	må	gerne	tease.	Det	er	fx	mere	interessant	at	høre	at	Wozniacki	skal	møde	“den	nye	Hingis”,	end	at	hun	skal	møde	“Schwezisk	servekanon”.	Det	sidste	har	vi	hørt	for	mange	gange.	Og	så	er	der	bare	nogle	navne,	der	er	dumme	ikke	at	nævne.	Hvis	det	handler	om	Wozniacki	eller	Laudrup,	så	er	der	bare	stor	interesse	omkring	dem.		
Vi	ser	meget	grafik	på	dr.dk.	Hvorfor?	Grafik	er	en	rigtig	god	måde	at	skille	sig	ud	på.	De	fleste	er	meget	på	nettet	i	løbet	af	en	dag.	Og	du	ser	mange	historier	og	meget	tekst	på	nettet.	En	grafik	giver	dig	noget	ekstra.	Du	får	en	anderledes	oplevelse	og	en	aha-oplevelse.	Grafikken	kan	være	med	til	at	vise	noget,	som	der	står	i	teksten,	men	som	er	meget	lettere	at	forstå	ved	en	grafik.	Det	lokker.	Hvis	der	var	grafik	på	alle	artikler,	ville	det	nok	drukne.	Det	er	en	måde	at	signalere	at	der	er	noget	eks-tra.	Hvis	du	har	en	stor	historie	i	en	søndagsavis,	skal	du	gerne	have	en	fakta-boks	og	fremhævede	citater.	Og	det	er	det	samme,	der	bliver	leget	med	på	web	i	dag.	At	det	er	en	helhedsoplevelse.		
Og	er	det	generelt	på	web,	eller	prøver	dr.dk	at	stikke	ud	på	den	måde?	Vi	bruger	meget	grafik	generelt	på	dr.dk.	Jeg	ved	ikke	om	jeg	oplever	det	me-re	på	dr.dk	end	andre	steder.	Hvis	du	vil	fortælle	fx	om	pengestrømme	eller	reglerne	i	trampolinspring,	hvis	du	kan	sætte	det	op	på	en	grafisk	fed	måde,	så	tænker	man	“wauw”.	Op	til	Danmark-Sverige-kampen	blev	der	lavet	en	tegning	af	Zlatan	i	stedet	for	et	billede.	De	fleste	har	set	billeder	af	ham,	men	tegninger	ser	vi	ikke	så	tit.	Så	sidder	folk	og	smiler,	og	så	er	man	allerede	godt	underholdt	ved	at	læse	den.	Så	det	handler	om	det	dér	greb,	som	man	bruge.	
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Ikke	bare	for	at	lokke	folk	til,	men	fordi	der	ligger	noget	service	og	pædago-gisk	i	det.	Det	er	et	godt	element,	men	ikke	noget	hurtigt.	For	vi	har	dem	ikke	fast	på	sporten.	Der	bliver	kæmpet	lidt	om,	hvornår	vi	kan	få	grafik	på	histo-rierne.		
Hvilke	overvejelser	gør	I	jer	i	forbindelse	med	korte,	mellemlange	og	
lange	artikler?	Vi	har	gjort	os	overvejelser	om	det	i	nogle	år.	Sidste	år	besøgte	vi	NRK,	som	sagde	at	de	deler	op	i	“meget	kort”,	“kort”	og	“meget	langt”.	Erfaringen	er,	at	folk	ikke	gider	det	midt	i	mellem.	Det	har	vi	haft	en	masse	overvejelser	om.	Vi	kan	lige	så	godt	bruge	vores	viden	bedst	muligt.	Det	er	godt,	at	folk	ved	om	det	skal	være	den	hurtige	og	korte	eller	den	lange.	 	
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Bilag	6:	Interview	med	Benjamin	Munk	Lund,	BT		
Hvad	er	din	rolle?	Jeg	er	sportschef	på	BT.	Chef	for	redaktionen.	Jeg	deler	redaktionschefansva-ret	med	Morten	Crone	Sejersbøl,	som	har	titel	som	Berlingskes	sportsredak-tør.	Jeg	har	titlen	som	sportschef	på	BT.	Jeg	har	ansvaret	for	driften	af	redaktionen,	økonomien,	journalistikken,	med-arbejderne,	igangsætningen	af	journalistikken	og	så	er	jeg	en	kommentator-stemme	på	BT.	Klassisk	sportsredaktøropgave.		
Hvor	mange	beskæftiger	sig	med	sport	på	bt.dk?	Vi	er	25	fastansatte	inkl.	chefer	og	praktikanter.	Dertil	Peter	Nygaard,	som	er	fast	motorsportskribent.	Han	er	freelance.	Og	vi	har	en	klummeaftale	med	Peter	Sørensen,	som	skriver	om	superligabold.	Det	er	både	til	TV	og	net.	I	udgangspunktet	er	der	ingen	der	kun	skriver	til	det	ene.	Vi	har	en	vagtsæt-ning,	at	vi	har	hænder	nok	til	at	have	BT.dk	kørende	med	det,	vi	synes	det	skal	have.	Og	så	har	vi	en	vagtsætning,	som	sikre	at	vi	kan	udgive	16	sider	sport	hver	eneste	dag.	Men	meget	af	det	er	det	samme	indhold.	Langt	det	me-ste	bruges	begge	steder.		
Hvad	er	forholdet	mellem	BT.dk	og	avisen?	Som	oftest	ender	det	på	begge	dele,	fordi	jeg	ikke	synes,	at	der	behøver	at	være	den	store	forskel.	De	gode	nyheder	på	bt.dk	er	formentlig	også	gode	historier	og	nyheder	i	BT.	Der	er	noget	i	præsentationen	som	kan	gøre	for-skellen.	Vi	arbejder	meget	med	at	avisen	sikrer	en	anden	præsentation,	et	andet	overblik,	en	mere	opsamlende	karakter	på	nogle	ting.	På	sitet	er	vi	me-re	her-og-nu	orienterede	og	skriver	nyheder	så	hurtigt,	som	de	sker.	Hvor	vi	arbejder	mere	opsamlende	og	præsentere	hele	historien	som	er	kørt	dagen	før.	Et	eksempel:	”Bild	skriver	at	Nicklas	Bendtner	har	sagt	farvel	til	hold-kammeraterne”.	Det	dækker	vi	her	og	nu	og	med	det	samme	på	BT.dk	med	de	
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vinkler,	som	vi	kan	lave	i	løbet	af	dagen.	Men	vi	har	også	en	opsamling	på	hi-storien	i	avisen	dagen	efter.			
Hvad	er	indholdet	i	opsamlingen?	I	det	konkrete	eksempel	med	Bendtner	var	den	ikke	så	forskellig,	men	det	var	en	samlende	historie,	hvor	der	var	4	enheder	på	nettet	og	1	enhed	i	avisen.	Hvor	vi	samler	det	bedste	og	koncentrerer	historien	ind	til	det,	vi	synes,	den	er	værd	for	avislæseren	næste	dag.	Et	andet	eksempel	er,	at	Åge	Hareide	præsenteres	som	landstræner.	Der	skriver	vi	en	masse	nyhedsvinkler,	som	kan	findes.	Men	hvor	vi	i	avisen	lave-de	en	sammenskrevet	reportage	af	hans	første	optræden	til	pressemødet	i	omklædningsrummet	under	Parken.	Der	er	også	en	række	historier,	som	begynder	sin	historie	i	avisen.	Vi	har	en	ambition	om,	at	den	unikke	journalistik	skal	begynde	sit	liv	i	avisen.		
Hvad	mener	du	med	den	unikke	journalistik?	Dét	du	læser	for	første	gang.	Den	store,	fælles	dagsorden	tror	jeg	alle	kan	få	øje	på.	Det,	der	er	åbenlyst	for	alle,	og	som	alle	skriver	om,	det	beskæftiger	vi	os	ikke	med	alene.	Det	kan	også	være	fællesdagsorden,	når	Zidane	kommer	til	Real	Madrid.	Men	når	vi	får	en	ide	om	det,	som	er	meget	god	og	relativt	unik,	så	præsenterer	vi	den	i	avisen	i	morgen.	Og	så	kan	vi	tage	den	på	nettet	bagefter.		
Vil	det	sige,	at	det	også	er	mere	dybdegående	på	avisen?	Nej,	det	synes	jeg	egentlig	ikke	er	rigtigt	at	sige	om	det.	For	jeg	synes	egentlig	også,	at	vi	er	dybdegående	på	nettet.	Vi	vil	gerne	være	dybdegående	begge	steder,	og	jeg	synes	ikke,	at	vi	er	mere	dybdegående	på	print	end	på	nettet.		
Hvilke	kriterier	gør	sig	gældende	for	om	en	sportsnyhed	ender	på	
bt.dk?	Det	gør	en	historie,	som	du	har	lyst	til	at	dele,	tale	om	med	dine	venner,	over-raskes	over,	indeholder	et	kendt	sportsnavn,	som	gør	noget	opsigtsvækken-
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de,	og	som	siger	noget,	der	er	opsigtsvækkende.	På	bt.dk	rummer	den	gode	artikel	et	billede,	og	der	er	arbejdet	med	dét,	som	vi	kalder	relateret	udstyr.	Gode	faktabokse,	indlejrede	billeder	og	gode	relaterede	tweets,	så	du	kan	læse	mere	om	sagen.	Det	er	for	mig	en	god	historier.	Her	til	morgen	havde	vi	en	god	historie	om	Craig	Forster,	som	er	løbet	ind	i	en	decideret	shitstorm,	fordi	nogle	mente,	at	han	under	afspilningen	af	nationalmelodien	befamlede	en	lille	pige,	som	stod	foran	ham.		Sådan	én	historier	trækker.	Det	kan	både	være	de	meget	kendte	stjerner,	men	også	dem,	der	ikke	er	så	kendte.	Forster-historien	er	en	god	historie,	og	den	er	godt	fortalt.	Den	har	også	noget	fasci-nation,	og	det	er	en	historie,	som	man	snakker	med	sine	kammerater	om.	Vi	vil	jo	allerhelst	lave	gode	afsløringer.	Dér	hvor	vi	afslører	snyd,	svindel,	klub-skifter	og	alt	mulig	andet.	Det	er	notorisk	gode	historier.	Det	giver	sig	selv.	
	
Hvilken	type	sportsnyhed	ville	vi	se	mere	til,	hvis	sportsnyheder	på	
bt.dk	blev	prioriteret	højere?	Jeg	synes	jo	at	vi	er	prioriteret	meget	højt.	Vi	er	en	stor	redaktion,	som	har	meget	benzin	på	motoren,	så	jeg	bilder	mig	ind,	at	vi	gør	det,	vi	vil.	Jeg	gør	ikke	med	noget	uforløst.	Jeg	vil	selvfølgelig	også	gerne	forandre	og	blive	end-nu	dygtigere,	og	lave	endnu	federe	historier,	men	jeg	synes	jo	i	alt	beskeden-hed,	at	vi	er	ganske	pænt	kørende.		
Hvis	I	fik	færre	penge,	hvad	ville	så	blive	prioriteret	mindre?	Vi	ville	være	meget	nøjagtige	omkring,		hvad,	vi	synes,	er	vigtigt	at	bruge	BT’s	ressourcer	på.	Vi	er	kunder	hos	Ritzau,	og	vi	ville	måske	blive	mere	opmærk-som	på,	hvad	der	er	nyhedsbureau	stof.	Det	er	godt	at	have.	Rigtig	godt	at	have.	Og	det	lader	vi	Ritzau	om.	Det	er	nyt,	at	vi	er	kommet	over	på	Ritzau,	fordi	Berlingske	Nyhedsbureau	lukkede.	Og	vi	har	ikke	haft	Ritzau	i	tre	år	eller	sådan	noget	i	den	stil.	Så	vi	har	fået	Ritzau	tilbage,	så	lige	nu	er	øvelsen	at	sige:	”Det	dér	klarer	Ritzau,	og	herovre	kører	vi	den	knaldhårde	BT-stil.”	For	tidligere	lavede	vi	sportsindhold	til	BNB,	så	der	havde	vi	også	en	nyheds-bureau-forpligtelse.	Lige	nu	har	vi	en	balance,	hvor	vi	skal	skrue	ned	for	det	og	skrue	op	for	det	andet.	
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Hvad	gør	du	dig	af	tanker	om,	at	der	er	mange	personbårne	historier	på	
bt.dk,	hvor	det	ofte	handler	om	udøvernes	privatliv?	Det	er	netop,	det	vi	vil.	En	god	historie	på	bt.dk	er	blandt	andet	én,	som	inde-holder	et	kendt	sportsnavn,	der	gør	noget	opsigtsvækkende,	eller	som	siger	noget,	der	er	opsigtsvækkende.	Og	det	kan	både	være,	når	de	gør	noget	godt,	men	det	kan	også	være,	når	de	laver	noget	lort.	Vi	er	optaget	af	menneskers	liv,	deres	følelser,	holdninger	og	præstationer.	Vi	vil	tæt	på	dem.		
Vi	ser	også	mange	begivenhedshistorier?	Det	fylder	selvfølgelig	rigtig	meget	af	den	helt	naturlige	grund,	at	det	er	en	del	af	sportsjournalistikkens	disciplin	at	tage	det	alvorligt,	hvad	der	foregår	på	kalenderen.	Det	er	vores	læsere	dybt	optaget	af.	Vi	får	henvendelser,	hvor	nogen	f.eks.	ringer	og	siger:	’Hvorfor	dækkede	I	ikke	dén	kamp?’	Det	er	en	forventning	til	vores	disciplin.	Vi	er	selvfølgelig	især	på	fodbold.	Det	står	vi	ved.	Derudover	er	vores	store	sportsgren	håndbold,	cykling	og	vel	i	nogen	grad	ishockey.	Det	er	vores	fire	tydeligste	sportsgrene.		
Hvor	kommer	folk	ind	på	jeres	side?	Vores	primære	trafik	kommer	fra	hovedsitet	bt.dk.	Jeg	er	ret	overbevist	om,	at	mange	læsere	stadig	bruger	”sporten.dk”,	som	var	et	stærkt	brand,	men	som	vi	fjernede	og	lagde	under	bt.dk.	Men	jeg	tror,	at	mange	stadig	bruger	url’en	”sporten.dk”.	Derved	kommer	de	direkte	på	vores	undersite,	så	vi	har	selvfølgelig	også	meget	fokus	på,	hvordan	vores	undersite	ser	ud.	Altså	bt.dk/sport.	Så	vi	bruger	også	meget	tid,	at	det	er	prioriteret	rigtigt.	Vores	vigtigste	opgave	i	forhold	til	læsere	er,	at	vi	skal	levere	et	stærkt	indhold,	så	vi	får	en	god	placering	på	bt.dk,	og	derigennem	får	læsere	ind	på	undersitet.	Vi	byder	ind	i	det	store	univers	på	bt.dk.	Vi	har	et	enormt	tæt	samarbejde	med	redaktionscheferne	på	bt.dk.	For	de	især	blikket	på	hovedforsiden.	Så	vi	spørger:	”Hvad	er	jeres	fornemmelse	for,	hvor	hovedinteressen	er	i	dag.”		
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Hvad	gør	i	jer	af	overvejelser	i	forbindelse	med	længere	videoer	på	net-
tet?	Vi	har	kørt	magasinformatet	”Mandagstræner”,	som	nu	hedder	”Tredje	halv-leg”.	Det	er	vi	glade	for,	og	derfor	fortsætter	det	også.	Vi	fornemmer,	at	der	også	er	en	brugerinteresse	om	det.	Vi	har	generelt	en	ambition	om	at	få	flere	playknapper	på	vores	site.	Vi	har	ikke	haft	rettigheder	i	det	omfang,	som	man	har	set	på	Ekstra	Bladet,	hvor	de	har	haft	et	samarbejde	med	Viaplay.	Men	det	har	vi	fået	nu	med	Discovery	her	i	det	nye	år.	Vi	må	bruge	deres	rettigheder	på	vores	site.	Jeg	har	store	forventninger	om,	at	det	er	et	løft	for	bt.dk,	og	sportsbrugerne	derinde,	at	man	vil	kunne	se	sportsklip.	Fodboldklip	især.		
Hvad	gør	det	for	jeres	indhold?	Vi	vil	gerne	have	folk	til	at	blive	hos	os.	De	skal	blive	der	i	lang	tid.	De	skal	synes,	at	det	er	et	univers,	der	tilbyder	dem	alt	muligt.	Gode	historier,	noget	at	kigge	på,	noget	at	klikke	på,	noget	at	blive	overrasket	over.	Og	jeg	synes,	at	videoklip	er	en	stor	del	af	det.	 	
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Bilag	 7:	 Interview	med	 Christian	 Thye-Petersen,	 Jyl-
lands-Posten	
	
Hvad	er	din	stilling	og	arbejdsopgaver	i	det	daglige?	Jeg	er	sportsredaktør.	Jeg	har	ansvar	for	alt	indhold	på	sport,	dvs.	web,	både	live	og	Premium,	papiravisen,	både	den	landsdækkende	avis	og	også	den	sport	vi	har	i	JP	Aarhus,	som	er	et	tillæg	vi	har.		
Hvor	mange	ansatte	har	I	på	sportsredaktionen,	der	skriver	til	JP	dk?	Vi	er	6	faste	og	3	praktikanter.		
Hvilke	redaktionelle	overvejelser	gør	I	jer	i	forbindelse	med	indholdet	i	
artiklerne?	På	web	skelner	vi	mellem	Live	og	Premium.	Det	gratis	og	det	betalte	indhold.	Det	gratis	indhold	handler	om	nyheden,	at	være	orienteret	om	det	væsentlig-ste	og	den	væsentligste	udvikling	inden	for	de	primære	stofområder,	som	typisk	er	fodbold	og	derefter	håndbold.	Og	så	turneringer	i	de	sportsgrene	og	selvfølgelig	også	det	internationale.		
Må	jeg	stoppe	dig	hurtigt?	Når	du	siger	live,	er	det	alt	det	gratis	stof?	Ja,	det	er	det	ord,	som	vi	bruger	for	gratisstof.	Kriteriet	som	vi	bruger	ligger	også	lidt	i	udtrykket	live.	Det	er	noget,	der	sker	her	og	nu,	det	er	noget,	der	sker	hurtigt,	noget	der	typisk	er	fællesstof	og	er	nyhedsorienteret.	Inden	for	sporten	handler	det	jo	meget	om	at	være	drevet	af	den	dagsorden,	der	er	i	sportens	verden,	begivenhederne,	og	så	det	folk	taler	om.		
Kan	du	sige	lidt	om	jeres	overvejelser	omkring	hvor	mange	kilder	I	bru-
ger,	hvornår	I	skal	bruge	billeder,	hvornår	I	ikke	skal?	Nej,	der	skal	du	nok	ind	og	spørge	jp.dk,	som	er	dem,	der	står	for	selve	netde-len.	Men	i	princippet	har	vi	jo	de	samme	kriterier,	som	de	har	på	papiret.	Men	det	er	klart,	at	vi	arbejder	mere	med	citathistorier.	Hvis	du	taler	om	en	al-
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mindelig	historie,	kan	det	også	være	historier,	der	kører	løbende.	Men	brin-ger	vi	en	historie	på	nettet,	som	f.eks.	indeholder	en	kritik	af	en	part,	så	skal	vi	også	høre	den	anden	part.	Laver	vi	derimod	en	historie,	som	er	en	optakt	til	FCM-Manchester	United,	så	kan	det	sagtens	være	et	interview	med	én	kil-de.	Men	det	er	klart,	at	kriterierne	i	forhold	til	den	kritiske	journalistik	og	den	journalistik,	hvor	der	er	konflikter,	er	de	samme	som	til	sporten	på	jp.dk.		
Men	der	er	ikke	nogle	kriterier,	som	specifikt	gør	sig	gældende	for	
jp.dk’s	sportsdel?	Altså	om	der	er	nyheder,	som	I	ville	vælge	at	bringe	
fremfor	andre,	som	andre	medier	måske	ikke	i	samme	grad	ville	priori-
tere,	som	I	gør.	Ser	du	på	jp.dk,	både	gratis	og	live,	så	er	vores	historier	jo	lidt	en	anden	type.	Men	jeg	vil	sige,	at	spektret	for	hvad	vi	bringer	i	gratis-delen	er	mere	rettet	mod	de	behov,	som	brugeren	har	dér.	Altså	den	hurtige	opdatering.	Dér,	hvor	vores	journalistik	adskiller	sig	fra	for	eksempel	tabloidverdenen,	er	især,	at	vi	arbejder	med	mere	baggrund,	mere	dybde	og	større	perspektiv.		
Har	I	en	særlig	type	målgruppe,	som	I	henvender	jer	til?	Nej.	Altså	skal	vi	kigge	på	den	specifikke	målgruppe	på	nettet,	så	ved	vi,	at	den	er	yngre,	end	målgruppen	der	læser	den	trykte	avis.	De	er	typisk	ældre.	Du	må	ikke	hænge	mig	100	procent	op	på	det,	men	jeg	mener,	at	gennem-snitsalderen	for	vores	brugere	på	web	er	10	år	lavere	end	på	tryk.	Det	afspej-ler	nok	meget	godt,	at	det	er	yngre	mennesker,	som	i	højere	grad	betjener	sig	af	nettet.	Derfor	kan	man	sige,	at	vi	nok	henvender	os	til	et	publikum,	som	er	lidt	yngre,	og	det	afspejler	sig	i,	hvad	nettet	kan.	Give	folk	noget	at	tale	om,	holde	dem	orienteret	om	det	nye	og	det	væsentligste	inden	for	de	områder,	som	de	prioriterer.		
Hvor	meget	er	I	opmærksomme	på	jeres	modtager	kontra	det	journali-
stiske	væsentlighedskriterie?	På	live	delen	har	vi	helt	klart	større	fokus	på	modtageren.	Jeg	vil	ikke	lægge	skjul	på,	at	vores	journalistik	på	nettet,	i	forhold	til	det	vi	laver	på	papiret,	
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også	indeholder	historier,	hvor	vi	står	inde	for,	hvad	vi	kan	stå	inde	for	på	Jyllands-Posten,	men	det	er	nok	ikke	nogle,	som	vi	vil	bringe	på	papiret.	Men	der	skeler	vi	selvfølgelig	også	til,	hvad	vores	brugere	synes	er	interessant	og	spændende	at	læse.	Så	den	type	historier	laver	vi	også.	Kendetegnet	ved	os	er	bare,	at	det	ikke	udelukkende	er	den	type	historie,	som	vi	går	efter.	På	nettet	har	vi	stadig	et	ønske	om	at	orientere	bredt	og	lade	væsentlighedskriteriet,	som	vi	har	på	papiret,	smitte	af.	Det	er	ikke	sådan,	at	vi	ikke	laver	de	populæ-re	historier.	Eksemplet	er,	at	vi	ved,	at	vores	brugere	er	meget	interesserede	i	Kevin	Magnussen,	Caroline	Wozniacki	og	formel	1.	Så	er	det	klart,	at	det	vil	vi	gerne	give	vores	brugere,	når	vi	kan	mærke,	at	det	har	interesse.	Og	så	har	vi	heller	ingen	fine	fornemmelser	i	forhold	til	de	sjove,	skæve	historier,	som	typisk	ikke	finder	vej	til	papiret.	Dem	dækker	vi	også,	og	dem	dækker	vi	ger-ne.	Men	vi	har	fokus	på,	at	det	ikke	skal	være	plat.	Vi	vil	ikke	ramme	det	plat-te,	nøgne	damer	og	det	lumre.	Det	ønsker	vi	naturligvis	at	holde	os	fra.	Men	vi	har	ikke	nogle	fine	fornemmelser	i	forhold	til	sjove,	skæve	historier.	Altså	du	kender	dem	jo	godt	selv,	fx	i	form	at	et	tv-klip,	eller	en	skæv	historie.	Vi	lave-de	én	her	for	nylig	om	en	cricket-spiller,	som	flirtede	åbenlyst	med	en	tv-journalist	under	et	interview.	Og	det	var	sjovt.	En	skæv	historie,	som	jeg	sy-nes,	vi	kan	tillade	os	at	lave,	hvis	det	bare	bliver	lavet	ordentligt	og	uden	plathed.	Det	er	det	elegante	smil,	som	vi	gerne	vil	ramme.		
Så	hvis	jeg	spurgte	dig	om,	hvad	en	typisk	jp.dk	rubrik	ville	være,	eller	
hvad	en	typisk	jp.dk	artikel	er,	så	ville	du	svare	mig,	at	der	måske	ikke	
er	nogle	typiske,	da	I	går	efter	det	brede?	Ja,	men	vi	prøver	hele	tiden	at	blive	dygtigere	til	rubrikker.	Der	er	ingen	tvivl	om,	at	det	vi	har	lært	af	net-	og	live	journalistikken	har	været	med	til	at	skærpe	vores	rubrikker.	Vi	har	en	ambition	om	at	lave	de	gode	rubrikker,	og	vi	vil	gerne	skærpe	dem	mere,	end	vi	har	været	vant	til	at	gøre	det	på	papiret.	Det	jeg	siger,	vi	ikke	må	er…	vi	må	gerne	pirre,	og	vi	må	gerne	tease.	Men	vi	må	ikke	lave	en	rubrik,	hvor	du	klikker	dig	ind	på	historien	og	så	bliver	skuf-fet	på	din	forventning,	fordi	du	har	snydt	folk	ind.	Men	du	må	godt	lade	være	med	at	afsløre	det	hele	i	rubrikken	og	gøre	det	spændende.	Fx	”her	er	de	10	
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største	i	hele	landet”.	Altså	uden	at	sige	hvem	den	største	er…	Sådan	nogle	helt	banale	og	enkle	greb.	Vi	arbejder	også	med	længere	rubrikker	på	nettet	og	prøver	på	at	blive	bedre	til	at	se,	hvad	der	fungerer	på	nettet.	Det	vi	hele	tiden	er	opmærksomme	på	er,	at	det	er	nemt	at	lave	noget,	der	fungerer	på	nettet,	hvis	ikke	man	er	bundet	af	nogen	som	helst	form	for	standard.	Så	kan	du	let	få	folk	ind.	Men	det	må	vi	ikke.	Det	skal	være	sådan,	at	det	folk	får	lovet	i	rubrikken,	altså	det,	som	de	kan	forvente	at	læse	i	historien,	det	skal	hænge	sammen.		
Du	kommer	selv	ind	på	det	her	med	lange	rubrikker.	Hvorfor	bruger	I	
længere	rubrikker	på	net?	Det	er	fordi,	at	vi	tror	på,	at	det	fungerer	bedre.	Vi	tror	på,	at	vi	sælger	vores	historie	bedre	til	den	bruger,	der	er	derinde.	At	historien	bliver	mere	interes-sant	for	vedkomne.	Ellers	ville	vi	ikke	gøre	det.	Det	er	det	enkle	svar.	At	vi	laver	rubrikker,	så	vi	får	flest	mulige	mennesker	til	at	læse,	det	vi	laver.	Og	der	bliver	vi	jo	klogere.	For	hvis	du	sidder	på	Jyllands-Posten	i	et	længere	historisk	perspektiv,	så	er	Jyllands-Posten	jo	et	produkt,	som	bliver	solgt	et	år	af	gangen.	Altså	et	abonnementsprodukt.	Vi	er	jo	en	organisation,	som	i	prin-cippet	skal	tillære	sig	at	sælge	en	historie	en	af	gangen.	Før	i	tiden	købte	du	et	abonnement,	og	så	havde	du	jo	sådan	set	købt	alle	historierne	på	forhånd.	Der	vil	jeg	da	godt	sige,	at	både	på	vores,	men	også	vores	læseres	vegne,	at	folk	har	glæde	af,	at	vi	er	blevet	dygtigere	til	og	mere	opmærksomme	på,	hvor	meget	det	betyder	at	lave	gode	rubrikker.	Og	at	vi	gør	os	mere	umage	med	rubrikkerne.	Det,	mener	jeg,	er	en	god	sideeffekt,	af	at	vi	nu	har	vores	live	og	betalte	univers.		
Hvornår	rykker	I	noget	ind	bag	Premium	betalingsmuren?	Artikler	kommer	på	Premium,	når	det	er	eksklusivt	nok	til,	at	det	kan	blive	betalingsstof.	Typisk	tilføres	det	et	specifikt	JP-kendetegn	til	en	aktuel	sportsbegivenhed.	Eksempelvis	har	vi	lige	lavet	en	temarække	om	krisen	i	dansk	fodbold	med	DBU,	Morten	Olsen	og	Landsholdet.	Den	kvalificerer	sig	til	den	slags.	Så	mange	af	artiklerne	om	sport	og	samfund	hører	herunder.	An-
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dre	eksempler	kunne	være	Fifa-skandalen,	systematisk	doping	i	russisk	atle-tik,	doping	blandt	løbere	og	korruption.	Artikler,	som	handler	om	de	større	sammenhænge.	Vi	har	dog	lidt	mindre	betalingsindhold	end	før,	og	vi	kæm-per	lidt	med	balancen	mellem	betalingsstof	og	ikke-betalingsstof.	Fx	kan	en	analyse	om	krisen	i	Chelsea,	eller	et	langt	skriv	om	Mourinho	sagtens	kvalifi-cere	sig	til	Premium.	Sagen	er	bare	den,	at	der	ligger	så	mange	artikler	om	Mourinho	og	Chelsea	på	nettet,	at	det	kan	være	svært	for	brugeren	at	se	for-skellen	på	betalingsstoffet	og	det	andet.	Og	derfor	er	der	ikke	rigtig	nogen,	der	køber	dem.		
Ligger	alt	der	ligger	i	avisen	også	på	nettet?	Ja,	det	gør	det	storset	alt	sammen.	Eller	meget	af	det	ligger	jo	tilgængeligt	digitalt,	inden	det	kommer	i	avisen.	Så	ja,	det	gør	det	storset	alt	sammen.	
	
Du	nævnte	tidligere,	at	især	fodbold	og	håndbold	var	sportsgrene	i	fulg-
te.	Hvorfor	det,	og	følger	I	fx	også	nichesportsgrene?	Det	gjorde	vi	meget	tidligere,	men	ikke	i	så	høj	grad	mere,	selvom	vi	stadig	skriver	om	nichesportsgrene	i	papiravisen.	På	nettet	behandler	vi	mest	fod-bold,	håndbold,	og	så	faktisk	også	cykling.	Det	har	vi	bare	ikke	haft	så	meget	af	på	det	sidste,	da	vi	har	haft	en	medarbejder	på	nedsat	tid.	Men	de	her	sportsgrene	er	de	vigtigste	fordi,	at	det	er	dem	folk	taler	om	og	interesserer	sig	for.		
Ifølge	vores	optælling	er	72	%	af	artiklerne	i	ugen	23-29	november	fra	
Ritzau.	Hvorfor	så	mange	og	hvad	tilfører	de?	Det	er	for	mange.	Vi	har	muligvis	været	lidt	underbemandede	i	den	periode.	Men	den	mérværdi,	vi	kan	tilføre	ved	at	skrive	de	nyheder	selv,	er	så	minimal,	at	vi	ikke	gør	det.	Og	så	er	det	dobbeltarbejde,	når	vi	bare	kan	bruge	Ritzau.	De	bruges	primært	til	de	korte,	hurtige	artikler.	Det	er	et	godt	redskab	ift.	at	komme	først	og	være	hurtigt	ude	med	nyheden.	Men	hvis	du	kigger	på	en	anden	periode,	fx	december,	er	procentdelen	væsentligt	lavere.	Men	uden	tvivl	er	vi	meget	afhængige	af	Ritzau	og	deres	arbejde.	
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Kan	du	sige	noget	om,	hvorfor	sportsdækningen	er	vigtig?		Fordi	at	sport	skaber	samtale.	Fordi	at	der	er	så	mange	der	interesserer	sig	for	det	og	fordi,	at	sporten	rummer	noget	fascination.		
Kan	du	sige	noget	om,	hvad	idealet	er	for	sportsdækningen?	Hvad	skal	
dækningen	give	læseren?		Man	skal	skildre	mellem	de	forskellige	platforme	her.	Hvis	man	kunne,	ville	vi	gerne	nå	endnu	bredere	rundt	og	være	bedre	til	at	ramme	præcis	det,	som	folk	synes	er	spændende,	og	som	de	taler	om.	Vores	dækning	skal	selvfølgelig	være	hurtig	og	præcis,	men	den	skal	også	videreformidle	fascinationen	til	læseren	og	informere	læseren,	så	vedkommende	bliver	endnu	dygtigere	og	ved	endnu	mere	om	feltet.	Det	skal	give	læseren	noget	mérværdi.		
Her	til	sidst,	så	viser	vores	optælling,	at	ca.	en	fjerdedel	at	jeres	artikler	
fra	d.23-29	nov.	omhandler	aktørerne	omkring	sporten.	Hvor	stort	et	
fokus	har	I	på	dem	kontra	selve	sportsbegivenhederne?	For	min	skyld	måtte	tallet	gerne	være	højere.	Udøvere	og	trænere	er	vigtige,	fordi	man	hører	om,	hvad	der	sker	i	deres	hoveder.	De	driver	sporten.	Og	så	handler	det	jo	også	i	høj	grad	om	identifikation.	Brugerne	er	fascinerede	af	Ronaldos	og	Schumachers	skæbner.							
